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E l R e y y e l G o b i e r n o e n B a r e e l o r i a . 
Ua cuestión económica. 
BARCELONA, 22.—En Cajp'i(tánía 
general han facil i tado una nota ofi-
ciosa, referente a l a cues t ión econó-
niira y a la s i t uac ión de E s p a ñ a . 
En esa nota se dice que el Gobier-
no se ocupa constantemente de la 
mencionada, cues t ión y que l a si-
tuación de nuestro p a í s es buena 
en relación con l a de los d e m á s , 
pidiendo el contribuyente soportar 
«in grave d a ñ o las cargas a que ha 
sido sometido. 
En la mencionada nota se anun-
cia para el 16 de noviembre p róx i -
mb la emis ión de un e m p r é s t i t o de 
23"; millones de pesetas, en las con-
diciones que se h a r á n p ú b l i c a s por 
separado. 
Añade que el Gobiermo tiene que 
•explicar la finalidad de esta omi-
sión, la cual s e r á aplicada í n t e g r a -
mente al p l an extraordinar io de 
Oirás públ icas . 
Termina diciendo que en 'el pre-
isupuesto de gastos se i n t r o d u c i r á n 
importantes economías . 
Antes def Consejo. 
[A' las nueve y media de l a m a ñ a -
na se celebró en C a p i t a n í a general 
un ConsejiH O'. 
Antes de esa hora, y cuando a ú n 
TIC habían salido de sus habitacio-
nes los señores P r imo do Rivera y 
ministro de l a Guerra, que se hos-
pedan en diciho centro, llegó el se-
ñor Calvo Sotelo, y poco d e s p u é s 
]o<; ministros de I n s t r u c c i ó n , Justi-
cia y Estadio. 
A la diez menos cuarto llegó eí 
señor A u n n ó s y d i ó comienzo el 
Conscjillo. Poco d e s p u é s e n t r ó el 
señor Mar t ínez Anido. 
Todos los ministros," menos el de 
Trabajo, l levaban abultadas carte-
tr$s. 
El Consejillo d u r ó hasta las once \ 
'menos diez. 
El genera] P r imo de Rivera, d i j o 
al sa;lir a los periodistas: 
—Como h a b r á n ustedes supuesto 
esta reunión ha sido preparator ia 
del Consejo que ahora vamos a ce-
lebrar en palacio. Hemos t ra tado 
de asuntos de mucho i n t e r é s : Ata-
razanas, e m p r é s t i t o pa ra Obras pú -
blicas y otros varios, de los cuales 
facilitareonos nota ofioiosa. 
El ministro de Estado, ampl ian-
do la referencia del presidente, d i -
je que h a b í a n t ra tado de muchos 
íismitos, entre ellos de, nuestras re-
laciones comerciales con varios 
países. 
Eí Consejo. 
Eos ministros se t ras ladaron al 
palacio de Pedralbes; pero como el 
Rey 
se hallaba visitando' las obras 
de la plaza de C a t a l u ñ a y el tem-
p de la Sagrada Fami l i a , el Con-
f i e no d ió comienzo hasta las on-
CG Y media. 
Ea reunión d u r ó hasta las dos 
tóenos diez. 
A esta hora el general P r imo de 
P^era envió con su, ayudante, e l 
duque de Homaichuelos, recado a 
105 periodistas de que el s e ñ o r Aun-
•?s iría al Hotel Ritz para darles 
*fa referencia de lo t ra tado en el 
fnsejo y qug se fajcrlitaría cqpia 
Mes decretos filimados por el Roy. 
&1 señor A u n n ó s r e c i b i r í a a "los , 
^Porteros a las tres y media o cua- j 
p de la tarde y el presidente tele- I 
0"earía a C a p i t a n í a general para | 
facilitasen una nota redactada 
j'0' el señor Calvo Sotelo y que ín-
I^Píeta el sentir del Gobierno. 
^ El banejuote on palacio, 
^-^minado o) Consejo en palacio 
| celebró el banquete con que el 
e[ obsequiaba al Gobierno, 
j la comí . i a asistieron las i n í a n -
Íi¿\ '0S aIt0R palat inos y los jefes 
| i a guardia. 
. ^ m de las mesas fué presidida 
L. . ílon Alfonso y la otra por l a 
• m u (iofia Beatriz. 
U referencia del Consejo. 
¿ o Cllatro' >' media de l a tarde 
),, '_ 'm,'í i anunciado el presiden-
!¿i".8?,l)ió s eño r A u n n ó s a los 
%íWÍStas 6,1 J H'otol Ritz Para' 
cUGnta de lo tratado en el 
Comenzó diciendo que en p r inc i - l e í mando del regimiento de r é s e r v a 
p i ó h a b í a acordado l a ces ión de lo ŝ f do Valladoilid. 
cuarteles de Atarazanas para l a ur- í M&m a r don Domingo Colorado, 
b a n i z a c i ó n de aquella zona y que | pa ra el mando del regimiento de 
faltaba solo el estudio de l a parte | Reserva de Zamora, 
económica , que s e r á objeto, d e ^ o í r o | Idem a don P ío E c h e v a r r í a , f .ara 
Consejo. 
T a m b i é n se t r a t ó del asunto de l a 
Catedral vieja de L é r i d a , donde se 
aloja el regimiento de Estella, el 
cual s e r á trasladado' a u n nuevo 
local para proceder a l a reconstruc-
ción de l a Catedral. 
el mando del regimiento de Pahnn. 
Idem a don Francisco Espiga, pa-
ra el mando de l a Comandancia de j¡ 
l a Reserva de Barcelona. 
gunas regiornes, ic-'Jn! lien oficio para 
•ellas; i i r-, . 
Es euamfco puedo decir .a 3a Pren-
sa de Bairceloinia, que es hoy la enoar-
gada de comunicar j'as informaciones 
al resto de España,.», 
Diversas noticias. 
El Rey visi tó en 'su domicilio íail de-
lega.do regio de Bella-s Artos, s eño r 
Lanidiuzu. 
Eil minisitro die IniSitrucción púbíioa 
estuvo en MoJdm idte Reís sin previo 
avi~r>, pa-T-a ínirar urna visi ta de inis-. 
porción a:] CJirupo esc clin'f. 
E n GranollerG .se e n t r e g ó a la in- . 
fiaíTita CriiSíferáa, ico.rrió irp-íuerdm, una 
mediailla de oro y brillsfntns que re-
prescniíia a. l a y-i,rr-:,.n é¥ ^r 'upt.Rp . r ra l . . 
n istro de Inrsl.nvr-.c.ió;n pimTjea., quien 
en rreprespmtiaií ión deü' G-obiprrio nátfe 
tdrá a la isesióu die t laasnra del Con-
greso Euoa.ristico, 
D e l Grsbiemo c w i h 
mnflicto de 
I Dicha, sésió-ii s e r á prob^bVar^)!'•• 
Idem a l coronel de Ingenieros don 5 ^ ^ ^ 
M a r t í n Hat íha , pa ra el mando de l a ^ modvo ¿ j ^ ima 
| Comandancia de Ingenieros de Te- a h ^ i . , , som.n.t.mes 
Se a p r o b ó ' u n decreto de Guerra j nerife. j¿c Bar-c-Wlona. T?"v v H i n rá los a'o-
licenciando a l a qu in ta de 1924', (de> i Idem a l teniente coronel de Cara- -'cales de d-jeha inistótuciónj. 
lar, tropas peninsulares. jbir.eros. don Juan R a m í r e z , para el j |_os barcos japoneses. 
E l min is t ro de Hacienda d i ó cuen- ! niando de l a Comandancia de Sa- j A .priin«ra- hora em-tronroa cu eJ 
t a de l a s i t uac ión e c o n ó m i c a y de j la-manca. |pueirto Jos barcos dp pup.vra jap-f>.ne-
de 
l a d i s m i n u c i ó n progresiva del dé-
ficit. 
E l minis t ro de Estado i n f o r m ó 
del tratado comercial con Inglate-
r ra , sobre el cual se h a b í a firmado 
hoy en M a d r i d un cambio de notas. 
T a m b i é n se ocupó del Tratado con 
Idem a don Alfredo Zapata, para • Se>s. 
í d e m de Algeciras. 
Idem a l coronel de Estado Mayor 
don Manuel Cordón , para director 
del Colegio de H u é r f a n o s de Ma-
dr id . 
PRESIDENiCIA.—Real decreto au-
Cuba t ransmit iendo a l Consejo sus I torizando l a c o n s t r u c c i ó n de ctfrre-
impresiones optimistas. 
Lo qu© agrega e! s e ñ o r Yangiias. 
E l minis t ro de Estado, a l l legar a l 
H o t e l -Ritz, hablló igualmente con 
los periodistas. 
D i jo que el Consejo de hoy h a b í a 
•tenido mucha impor tanc ia (por lo 
que se re fe r ía a nuestras relaciones 
comerciales con Ing la t e r r a y Cuba. 
E n cuanto a l convenio con Incda-
teras en Femando P ó o . 
Aprobando el Estatuto de Clases 
pasivas. 
D E GRACIA Y J U S T I G Í A . — R e -
glamentando l a . e n s e ñ a n z a de asig-
naturas en l a Escuela de Veterina-
É. 
TRABAJO.-^Creando el Colegio 
regional t i t u l ado Vin íoo la Rio j a n o. 
Aiprobando el reglamento y fégi 
t é r r a dijo que c o n t e n í a u n a o l á u s u - j men in te r io r de patronos y obre roí 
l a que e s t a b l e c í a que a p a r t i r del j pensionados en el extranj-vo 
23 de octubre, o sea de maiñiana, sfe.' 
p o d í a fo rmula r l a denuncia del mis-
mo por cada una de las dos partes. 
A ñ a d i ó que en ambos p a í s e s hay 
par t idar ios de la denuncia y pa r t i -
darios de l a p r ó r r o g a . 
De todos m o d o s — a ñ a d i ó — e l con-
venio no resiponde a las realidades 
de l a actualidad; pero los Gobier-
nos, para evitar una guerra de ta-
r ifas t ransi tor ia , han llegado a un. 
cambio de notas. 
E n este mismo momento recibió el 
s e ñ o r Yanguas u n telegraana de 
Madr id , que m o s t r ó a los periodis-
DE GOBERNACION.— Nombran-
do vocal de l a Caja Postal de Aho-
rros a don Julio R o d r í g u e z . 
DE MAÍRINA.^ConcedieTido el 
tratamiento- de excelencia a loé al-
mirantes , vicealmirantes y as imi-
lados. 
DE FOMENTO.—Aprobando el re-
glamento o rgán i co de l a Junta Cen-
t r a l de Puertos. 
Creando' el Ins t i tu to Nacional 
A g r o n ó m i c o y l a Junta de servicios 
agr ícofas . 
Reformando l a inspecc ión de los 
servicios a g r o n ó m i c o s . 
Eil .almiraate Yamamoto mar,da., tys 
unidades. 
A.l leftteffür Jintf&piwan salvaraj que fue-
rom .(con't.estia.fbi.". pjOff lia p í t ó ^ 
L a Iv.inid.a dnl Knnne ñltqifánió. to-
có l a •Ma.rc*.a RIPÍ̂ I y -ni b i m u ó ja.po-
n é s . 
A Iwn'dio snbicro.n, W^ééh^W&O^h 
el! •mim.isivo diel T^pón. P-I r^n-p-xen-
tanite die:l oa.pitá.n general y otraj?. au-
toridades. 
Entre los 116 prnardiais maaánais que 
vicnon isp IÍÍQS •ba.rc.o.s figuran, d.e i n -
cógn i to , doíj p r í n c i p e s imp^ ia l e s , 
que vlaian, cen los norn-hres de c-on-
d'e de N i t o y c o n d é •Je- Yaura, los cua-
jes ñievon por l a tai-de /recibidos por 
el Rey. 
Rom. &Mcm§P vi^M^rá, el demir' n-o 
es í ois ban-cos. 
E l se(ñor Oreja E lósegu i c a r e c í a 
de notilcía^. jpaTa f ac i l i t a r anochle 
a los reporteros. 
Suped i tó su conversac ión con los 
pcriodistais a hablar del conflicto de 
los carbones minerales, h a c i é n d o l e s 
pn '>eníe que se podía dar por conju-
í rado en n u o s í r a capital para, lo cua l 
I han sido adoptadr-s las med;das 
| pertinentes. 
j De l a interesante cues t ión hú tra-
I tado el gobernador c ivi l con su com-
p a ñ e r o de Oviedo y se h a r á cum-
pl i r - a la Pal renal do Mineros los 
compromiso'?; adquiridos con la. ca-
p i t a l de la M o n t a ñ a . 
Por la tarde y en la Junta 
Abastos se celebró u n a r e u n i ó n 
si di da por el c a p i t á n s eño r Homíni-
da, t ocándose varios puntos rela-
j clonadlos con los precios a que' se 
! cotiza el 'Combustible mine ra l .en 
Santander y en Astur ias y otras 
cuestiones interesantes. 
E l s eño r Hermida rogó a los ma-
yoristas que acudieron a. la r e u n i ó n 
una nota manifestando l a cantidad 
de ca rbón que se precisa ¡piara el 
Sbasteci imientó de l a ciudad. 
E l s eño r Oreja E lósegu i te 
su conver sac ión con los reda 
de lipis poriódiscos, dlcléndole? 
no exis t ían motivos de alan 
que el c a r b ó n no f a l t a r í a en 
tander. 
E í C o n g r e s o E u e a r í s t i c o 
C o n t i m m n l o t ao*o* con 
La íoawa d e l >Oaco». 






tas, en el que se le daba cuenta de DE GRA;CIA y JUSTICIA.-^Tu-
haberse firmado el mencionado cam ? b¡aando a doil Dieg0 Lópe2 May0) 
bio de notas. 
E n vis ta de ello—'dijo—queda pro-
rrogado el convenio. 
-¿Es l a imipor tación del acero J ^ 
magistrado del Supremo. (Sigue 
u n a l a rga lista, de nombramientos 
• 3r traslados, que no afectan a l a re-
i n g l é s el tema p r inc ipa l de las ne-
goc iac iones?—pregun tó u n repor-
tero. 
—No se puede concretar a ó n , y 
confío en que ambas partes llegare-
mos a armonizar nuestros deseos 
e intereses. 
Respecto a la n e g o c i a c i ó n con 
E! c a m p e ó n de tennis. 
Invi tado por M> Sociediad de L a w n 
Tenms, de Zaragoza, Ea salido nues-
t r o o a m p e ó n llocaii' d o n Anfconiio 
G. Acebo, d'ell que esperaonos los 
t r iunfos a que nos tdéine apostuimbra-
dos., en: c] •"̂  norte •deil Temiis . 
MADRID.—iZÜR B A R A N , : 32 
tileine .en pCfeioer de nQtificair a su 
cl ientela de Saintiander que duran-
te los dfes 25, 26 y 27 ded presente 
mes e x p o n d r á su colieoción de mo-
delos en ea Hoto] «Royal ty» . 
Tííwfos í5e! iReino. 
Se h-an mandado expedir Reailes 
oart'ais de sucesiw en los siguion-
teí?. t í t u lo s éé¡ Reino: conde de Se-
iTaimagna, a favor de don Mairiano 
Crcspi de VailMaura y Cavero: mar-
Una nota del presidente. 
Esta tarde, a úiltáma hora, e,l pre-
sidente ha entregado a lo® periodis-
tas una nota que dice : 
«Ef Conseijo idle ministros se oounó, j " - » .~~~~~.»^ .»M-^^-J l . r ^ 
aparte dfó otros ammios y de haber ( P l M I ^ P l l l g ^ ^ ¡ í W l 
obtoDiidiO una .amiplia f i rma regia, del l --• 
i , a favor de don 
Bacailiera y M-IIMI-
marques de M i r a n -
pa-oyeoto de cesión del edificio de j q n 
Cuba, dijo que iba por buen camino Atarazanas y otros de)l raimo de Gue- R a í 
y que el Gobierno confiaba en que ^ „así ,c,0,mo á&] ,dB ^ ^ ú á n del i dez 
Ins t i tu to Idte Mamresa. 
. Estos proy-ejctos se l l eva rán a l a 
r.váoticia en el plaizo má.s breve po-
blé . 
FU presidienito oxpüso la buena mar-
c o n s e g u i r í a que la cifra de nues-
t r a espoTtac ión a Cuba, que es ac-
tualmente de ocihenta millones, no 
sufrEi merma, a]:guna| 
—¿Qué cantidad de a z ú c a r exige 
Cuba, que se le oomipre para man-
tener cisa c i f ra?—preguntó u n pe-
r iodis ta . 
T • + -A io c ' . ^ r m ?te e''1 l o que se refiere a T á n g e r . — L a imíportacion de a z ú c a r — l e - \ - . . , 
. . . , ~ / • • - . „ Í M b-ey V IfS a-nf antas ise puso el minis tro—no d a ñ a r a a ios 
azucareros españo les , pues toda l a 
que se t ra iga s e r á s in refinar. 
Dicho lo cual el señor Yanguas se 
d e s p i d i ó de los reporteros. 
l i n o de los decretos. 
Entre los decretos firanados hoy 
por el Reo- figura el de l a reforma j ^ ¿ y y d(d G o h ¿ 
de l a inspecc ión de l a Hacienda pú - ¿ a ^ ¿ ¿ ^ 
blica, creada por decreto de 30 de ^ ^ m & s ñ m .pm-completo* y * i ' 
marzo ú l t imo . j P&tl0y ¡menos satisfecho die l a roaroha 
E n el firmado hoy se suprime a ^ pp(?(a dfe |LA EXI>0ISICIÓAI DE B a r c ó -
los insipectores l a p a r t i c i p a c i ó n en | ]0,,1|a 
las multáis , que q u e d a r á a benefi- feipdo .ha j ^ ^ d o con e í 
ció del Tesoro. ministro í e Estado aa-untos puramen- J 
Se coanpensa rá a los inspectores j te •comercaa.le.s. Por lo que se refie-
coñ u n aumento de l a cuota. j re a Tange'r. se ha sometidio ahom a 
Se da a l decreto c a r á c t e r retroac- j un compá.s de espera, 
t i v o para que coanprenda toda l a j L a a.paj-iicicVi de m i a r t í c u l o en.<<La 
de Ayoncs: 
día. /de ' Ebro y : 
tm] a favor de ( 
"t'aariiánílie v Pollo l iorna be. 
i n m - w t i f s í í i gg i 
PíñctimieíTto. 
L a diotinguidía: esiposa de don 
muestran I y.aí!im1|q Gairclaizo ha ^ado a luz 
mray sa . í i s fedws de su viaje a Gra- C0TL toí la ^ ' ' - i d a d u n hermoso n i ñ ' 
nolleirs-. 
E'n íbiS .aetos die ^tyer, en l a pneisen-
eia dídí Rey en? dos teatros y en cuan-
tos se han oelebrado en esta ciudad-, 
se ha. pod.'do .contrastar l a buena dis-
posición de día coman'ca en favor idol 
moe a- l a Universa-
i M O J e w s j a i k W f . 
Vssje-s. 
Se ha tr'fiislladádo a M a d r i d , don-
die pasa i rá la íeaiiiporada inverna.!. 
n'ák'Bitro resinietablio amigo don Ma-
nanc'I Femánd iez G. Do^lai. 
TOLEDO, 22 . - -Con t inuó l a Asam-
blea de l a» sesiones Eucaa-iistic-as, 
bajo la presidenicia del obispo ie 
Cuenca, traitanfdo de lia reforma" del 
liog/l'offTvoinlto. 
En l a misa de CcaiMHiión de las 
Mairía.s de loo Sagra'rios toaharon 
•la Sagrada Forana m á s de 2.000 per-
¿onla}^¿ 
A las diez de la m a ñ a n a so ce-
Hiebró una solemne función religio-
sa en l a Cátedra!!, a sá s t i endo más 
de 15.000 fieles. 
Funciones re í jg iosas . 
H a mejorado mucho el tiempo au-
mentando el n ú m e r o de forasteros. 
A las cinco de l a tarde se cele-
b r ó en la Catedral una solemne fun-
ción religiosa, oficiando el obispo 
de M á l a g a . 
A las diez y media de l a m a ñ a n a , 
y t a m b i é n en l a Catedral, hubo m i -
sa solemne, oficiando el obispo de 
Gerona. 
Vis i t a a! alcalde. 
Kl aicalide de Toledo ha recibido" 
l a v i s i ta de u n teniente alcaide Ge 
M a d r i d , quien le h a comunicado 
que el Ayuntamiento de l a capi tal 
do Eslpaña so propone asist ir cor-
porativaanente, y bajo mazas, a la 
ses ión de clausura del Congreso 
E u e a r í s t i c o y a l a p roces ión que se 
celebrará a l d í a siguiente: 
Toda la aor respor ídsne ía polftícs 
y l i teraria dir í jase ai d i r o c í o ? ; 
la administrat iva, al administra 
dor-gerer i t« . Gonvícnc que asi ssa 
la buena marcha de míe*-
E L m m 
ges t ión de los inspectores desde 
a b r i l pasado. 
La fifma r e g í s . 
DE GUER'RA.-iPromioviendo a l 
coronel do I n f a n t e r í a don Rafael 
Losada, para el mando del regi-
miento de la P'rincesn. 
Se v e r i f i c a n m l a m í i m k l a d 
h s Ú Q 5. A . F e d e r i c a . 
BIARRITZ.—Esta m a ñ a n a se han 
a. Obrado en l a iglesia inglesa, y 
en lia móis eeitricta injüni idad, los 
funerall.ies' de .'la prinicesa Federica. 
iLa i i ihuünación se efectuiará en I n -Yn'ngua.rdia» ha coincidido con i 
donativo de 1.000 pesetas de este pe- | ^ a t e r r a . 
r iódico con destino % l a suscr ipción I Se l ian recibido telogiramais d-. 
pro-mutiladiós.- • • • | p é s a m e del 'Beft de Ing la te r ra , del 
Fin e l (Featoi de lia P e n í n s u l a , as í j príinicipe de Gales, de los Reyes d« 
como e í i Marruecos, no ocurro m á s I E s p a ñ a y de l a duquesa v iuda de 
novcldlad, excepto que Kan deaaiirga- I Cuamberland, c u ñ a d a ^9 l a p'cin-
S U B 4 Ó A L C I E L O 
E L D I A 21 D E O C T U B R E 
s los de s a ñ o s de odad 
Sus desconsolado» podras don 
Laureano Llata (del comercio de 
esta plaza) y doña Consuelo Gri-
¡ jue ía ; hermana Consuelo; abuelos 
don Baldomero Liata, don Felicia-
no Grijuela y doña Encarnación 
San Celedonio; tíos, ptimos y de-
más parientes, 
Ruegan a sus amistades se sirvan 
asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, sábado, 
a las doce y media, desde el Hos-
pital de San Rafael al sitio de cos-
tumbre, para ser trasladado a l ce-
menterio católico de Bezana; favor 
por el cual les quedarán recono-
cidos. 
Santander, 33 de octubre de 1926, 
SEVILLA' , 22.—ÍA3: ú l t i m a hora do' 
l a tarde se ha suicidado, d á m k >< 
en el cuello u n corte con u n a nava-
j a barbera, que le seccionó l a t r á -
^pieai, Enr ique Oirtoga, «eL Guco).v 
q u t estaba casado con u n a herma-
na de Rafael «el Gallo». E l sucesoi 
ha ocurrido en el domicil io de una 
h e r m m a del ((Cuco», con quien v i - ' 
v í a , en la caite de l a Feria, 44. I '?-
te esperaba que le t ra jeran de A l -
c a l á de Guadaira a sus hijos j 1 : 
verlos, y como l legara l a hora y nd 
aparecieran m o s t r ó g ran contru-re-
dad. Los n i ñ o s residen en A-lcaiá 
con su madre. E l «Cuco»', enfom-e-i,, 
sa l ió a l a calle y a d q u i r i ó l a nava -
ja con l a que se ha suicidado. E l 
«CUCOÍ h a c í a u n o » d í a s que h a b í a 
salido del Hospi tal , dtknde c u r ó la« 
heridas que se produjo: hace poco 
cuando i n t e n t ó suicidarse, a r r o j á n -
dose por el balcón de su casa., d e » 
p u é s de haber herido gra.vement, | 
su mujer . Actualmente se ü á ^ a t i g 
en l iber tad provisional . 
L © s t emporales . 
Idem a don Emi l io Concha para | d o fuertes tormentas y lluvias en a l - jeesa. 
Fimerair ia de C. SAN M A R T Í N . — 
Alameda Pirimora, 2.^.—Teléfono 4-81. 
CADIZ, 22.—.Reina un fuerte : ' 
poral , 
A causa de!! agulaicsTO ¿ í ^ á M 
cailles de l a ciudad se ha l lan inun-
dadais. 
U n cabite de l a luz eléetnica ha', 
ca ído sobirie u n a mujer l lamada Ra-
faela F é r e z , de sesenta y c u a í r o 
olñoB, muriendo en el! aicto. 
E n u n olátablecámiento de bebi-
das p r ó x i m o aü luga r del suceso 
se encontraba el marido de l a 
feliz mujer, quien a l entenaffisie de 
l a desigracia sJaCíó-a-ver ^ l c a d á v e r 
de su e|?posa, a b r a z á n d o s e a él f 
murienido ^^1)1001 eieictrocutado., 
Ciudad a obscuras. 
CORDOBA, 22 .—l iueve torren^ 
cialmente. 
Se ha desencadenado un. fuerte 
h u r a c á n , que desga jó algunos á r b o -
les. 
Las huertas han sufrido d a ñ o s 
de cons ide rac ión . 
Se h a n desprendido l a m a y ó * par-
ite de los cables e léc t r i cos a coiúse-
icuencía del h u r a c á n ; por lo que lal 
c iudad se encuentra sin luz. 
Carretera interceptada. 
SAN FERNANDO, 22.—Las gran-
des mareas y el fuerte tem|poral ham 
interceiptado l a carretera que con-
duce a l arsenal de l a Carraca. 
Algunos camiones de l a Manina, 
que se diT^gíaiRi per dicho punt'"», 
fuierón lanzados a las cunetas. 
Vapor 10011 |iverias.. 
HfUElIiVlA, ^ - ^ t t o í n i a un fur io o 
tleanpoírial. 
Lo© vapores surtos" en ol puetfto 
piden auxiOio. 
AOigunas • casas de l a ciudad e.-' • 
tán, inundadas. 
Viario© bancois peisqueros han ^si-
do arrojiado|s a Ha orri'lla. 
E n l a is la Orást ina, eQ pesquero 
«Niño de Oro» sufr ió grandes o t é 
r í a s , h u n d i é n d o s e . 
No se conoce el paradero d? W 
. t r ipu lac ión . 
L a ansiedad es grande entro 1* 
gente marinera . 
Tampoco se conoce el paradero, do 
algunos buques de pesca que esta^ 
ban en a l ta mar . 
ÍJO$ n i ñ o a p e r d i d o s . 
Duermen c u o l r o n o * 
BARlClELOÍNA, 22.—Los das niño»-
gleanlelos de tneice ,añas, hiijt^- dei!;.: 
presidente del Sindicato de Fer io-
distas, que desapaireicieron e!l vfev-
ñ e s úil'timo, h a n regdei&ado a su do-
mie i l io . 
Re&ulta que marcblairon a pie ^ ; 
Iguallada y a l regnasar tcanaron o! 
cfaimiino de Monslsrr.at on viea d e í 
de Earlcellona, y ham e^i'ádo peN 
dádois po r los campos cuatro días,-
lais noicihes de lola cuaflies durmieron 
a l a initemipierie; durante dicho, t i em-
po los dois muchachos se alli;m:en-"' 
tlairon de uvas. jCuando saláeroln d4 
casa Ulevalbian. eoHamicínlte di'az pe-
sietais, y cinco las emipíUearon en 1» 
comipna do dos. ganras, va l i éndose , 
de l restante duro dunante los día© 
que permanecieroU. pendidos, para 
altender a P'ecesádades. 
AHO )tin^-J>AGIh4A S E G U N D A E L P U E B L O C A N T A B R O 
I n i o r m o . c i é n d e p o r t i v a . 
J 
m a ñ a n a e . n l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s 
E l Oviedo recibe un buen 
refuerzo. 
Pc.lcllo, «d gran defensa del AMi.lé-
tk- raadiilleao, aca.ba de firmar su 
á k h a por cu1 Oviedo F. C. 
Con este notable refuerzo el equi-
Ipo lastuaianiO ISJS cdloca en inme-
jorables condiciones para conse-
guir cO t í tu lo de campeón regionail, 
qne es, preeisamente, 'la idea que ha 
presidido /la formaciión dea nuevo y 
potente «once». 
Pololo, termdinada su carrera de i n -
geniero de Minas, ba encontrado en 
Asturias una honrosa -ri'c.-nción que 
Id « M i g a a cambiar de rc-itver.: ; ' . y 
e asta causa, y a su amor al deporte 
futbcilísticos se idlebe el que haya fir-
mado l a ficha, con eil Oviedo. 
L a Federacdún Centro auto vivará 
Beguiramenite ejic traslado, que' no 
puede tener mayor jusftificación. 
El Arenas Club y los periodis-
tas deportivos de Bilbao. 
Paria hoy s á b a d o , y en los salones 
¡die nuestro eistdmialdo colega «La Ga-
ceta dei 'Nnrlo , ce ha convocado a 
una reunión general extiraordinaria a 
•la Asociac ión de Periodistas Depor-
t ivos dio Bilbao. 
E'si ta ' juniía. s e g ú n nuestras no t i -
cias, e s t á í n t i m a m e n t e reávi-kmada 
con el eacrito queí el Arenas Club de 
Gueoho h.a¡ ónvniado a lia F e d e r a c i ó n 
Vizca.ína die Fútbcil ridienivln. que se 
abra una amplia información para 
comprobar la i nexa t t i t ud de las re-
í e r e n c i n s pub'i'-a.'j'a^ era algunos dia-
r ios dé, i!aJ villa., atribuyendo a de-
iterminiados jaigaidores de! Arenas np 
c a r á c t e r profeisioiaaa' dieil que en ab-
Eoi'uto carecen. 
S e g ú n l a Direct iva de líos arene-
ros, en aqncil Club no buho nunca 
m á s que jugadores amateurs. 
^TJn minio blanco a ©stets alturas 
y por estas lati tudes? ¡ C i e l o s ! ¡ S i 
leerá verdad! tan ta belleza...! 
El campeonato en las diversas 
regiones. 
Mafíama se ce l eb ra rán en las diver-
j a s regiones espafícílas los siguientes 
"- encuentros de c a m n e o n a í o de la se-
rie A , i^demáis de ilos tres qüc veni-
mos anunciando en el Sardinero, en 
Torrci 'rvega y en M u ñ e das: • 
'/3¿nitro : Reaü • Maririd-Pacirig. 
GBitfijhiñíit: Eureina-Badailom., Ta-
r rasa-Españci l , Sabadell-Bavcelona y 
Sans-Gracia. 
Vizcn.va : Albló t ic-Acero (ñor i'a 
^ t o f a ú y m M m m m * . i -
G.?í'icia : Ccii ía-Bacing y Deport ivo-
' E i r i í ai 
GiiipÚ7<-oa: ' O'asuna-Beal Socie-
dad y Pa-iyakn-Esperanza. 
A n d a l u c í a : DeiportivanSéviH», Be-
t i s -Mri ' . ^a y Aía 1 a EUeño-E«pafiol . 
Cas t i l la : Cui l tural -Españcl y Unión-
F e i i w í a i i a . . 
A r a g ó n : Poai Zaragoza-Patria. 
Ex t remadura : S. C. Badajoz-Ex-
iremadura. 
As tu r i as : Oviedo-Ath lé t i c , Cima-
dev i l l a -S ro r l in í í y ü n i ó n - R a c i n s . 
•Valencia-: Sagunri.Do-Elcbe, Caste-
l l ón -Levan t e , Va lenc ia -Gimnás t i co y 
España . - Juven al. 
M u r c i a : Cartagena-Reail Murcia y 
Miux-iarCieza. 
E l mayor i n t e r é s die estos i arlidos 
iestá en Gu ipúzcoa y en Valencia. 
Hespecto a este ú l t imo punto, y des-
p u é s de haber visto la pobre actua-
c ión de los g imnás t i cos en su «tour-
née» veraniega, nos parece incuestio-
nabi'e e indiscutible el t r iunfo de los 
campeones-de Levante. 
. A memos'que no surj a algo. • inespe-
rsido que nos haga t-Jiecir que en Va-
. Üencia pueden llamarse de tú todos 
los-equipos1, en cuanto a la medio:-ri-
d a d de sus componentes. 
De Gu ipúzcoa y a no nos atreve-
anos a aventurar iub io alguno. E l 
Osasuna fué eil pasado c a m p e o m í o 
e l que impid ió .a les d.bí5iostíarra0 
iqúe Se clasificasen como campeones. 
Y aunque estri año imenta-n con una 
baja t an eenrible como la do Jua-
tnín, disponein en ej ataque (3Íé m\ 
eqi'ip-icr dt? tan alta y tan reconoci-
da valía como Goiburu, s in que el 
Á L B É R Í C O P A R D O 
D A V Í I C V Para diagnósticos 
n n í v O A y tratamientos. 
¡Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Eleclrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NiÜOS 
Considía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 52-06 
resto del team se haya resentido por 
l a a.usenci.a de l que fué su c a p i t á n . 
Los «rojillos» s e r á n , pues, los que 
m a ñ a n a han de dar l a no ta emocio-
nal esas t r e i n t a y tantos torneos 
que se verifican en E s p a ñ a . 
¿Habrá cambio de residencia? 
Según se rumorea por las «peñas» 
departivas de Cantabria, no ser ía 
nada idifíci! que un no tab i l í s imo j u -
gador die fútboii, que por haber ter-
minado sus estudaos en. 11 a. corte vió-
'm obligado a cambiiar de residencia, 
atfincando en lia eapitaíl de una pro* 
•vincia •norteña que no e s t á precisa-
mente bañad.a por las. aguas del Can-
tábrileo, tuv iera de nuevo que «liair» 
ei! petate y separarse die su famil ia , 
por exigencias de su vida profesio-
nal (con t í t u l o académico , no vaya-
mos a confundir las especies). 
Si tan1 ocurriese, 'lo 'que cc l eb ra r í a -
imos por el! br i l lante porvenir Q^e es-
pera a. susodicho jugador, és te pasa.-
r í a a prestar sus valüosos servicios 
a una impor tante indus t r ia estable-
cida en las inmediaedonsa de Santan-
der. 
La m á s elemental discreción no-e 
veda, ser m á s expl íc i tos por ahora. 
P A C O M O N T A M E R 
F E D E R A C J O N REGfONAIL CAN-
T A B R A 
Nota oficiosa. 
En r eun ión , celebrada por el Co-
m i t é do edtia: Feds r ac ión el pasa el o 
jueves, d í a 2 1 del actual, en rela-
ción con los pailtidos de cranipeona-
to jiuigiaidos el! ú l t i m o domango, :e 
han tomaido los i-iguferiles acuerdos: 
iPrimiero.—iSe conoediGin ípa puntos 
coni-eíipondi^nities a la Coinencjal F . 
C , por la. no presentaie ión del Club 
Deporiivo Ga¡nilnbria e.n el caimrpo 
de juego, dentro de l a lio-•a y plaztr 
reglamenjlarias. 
.Segundo.—Amaircsla r a todos IOB 
j 1 • L' vi ores del Cuesta Spom, po 
MnpRje'aT J-u^ga violento et! eT en-
cucWitfro ceüehrad'o con la Gi innás -
tilca de Miranda . 
—ilmih-ahiOitar por tres moses, a 
p a r t i r de la fecha, ni jugador »|e 
dicüio CÉm Lu.is Garc ía , para t.o-
m a r parte en toda ol-aPe de encuen-
tros, de ' c.cnfaimida.d con lo dis-
puealo en e] a r t í cu lo 2 3 del P-cgla-
mento de l a R. F. E. F. 
• Tercero.—L^anone&ter, por igniál 
razón que a los anteriores, a los 
jugadores s i gu i en t e : Pedro "Gutié-
rrez, d«a Marl'-aña Ollmipia; Ruper-
to F t a g ú a . d-e-hr r;i:innáistica de M i -
randa.; Luis Arcos, dfefl Torreliavo-
I g a F . C , y Antonio S. José y Fe;i-
' c í ano Ar is taycla . del Escudo F . C. 
\ ICTJ •-•;;).—.Poní.- en conocimiemo 
• do los CIUTOP y de la aüc ión , púb l i -
camcnle, que diniarnto la expnetsada 
r e u n i ó n aüguPos jugadorer, de dis-
.timtcis Oliuibs, do los que ya reitera-
das veccp' se han reoibiilo eviden-
tes demo=tí.aio:oi;,?is de incul tura , 
irrump.iero'n en los locales de esta 
Feder .ación, an-;Tr.;can.do í . l gunas -ca r -
teikiras y - c!2rI-:am.do ailigunos otros 
destrozos, lo ca?!! Ivaiá que se pro-
j h i b a en absoilnto, pa ra lo sucesivo, 
' s u aoceso a diciho^ locales. 
Taimibi^n se pneviione a las Socle-
dadcis afectáis a eista Regio.iiva.'l qne 
de hoy en addla'nlte 110 se conside-
r a r á a n i n g ú n jugador como í a c u i -
tadlo poma raprcr-entar a su Club en 
lias reuniones que se celohren, por 
,1o qiue, en todo CÍ-^O, sólo p o d r á n 
..-•¡-'Ji- y ostentar t a l representa-
ción las miembrcB. d l ec t ivos ^e M> 
pWDi lías resipeciti vas. 
« « » 
b i ' u c i ó n de los partidos do oam-
poona.ío quo coi respondo celebrarse 
jnauana, y d e s i g n a c i ó n de úrbiiro.s 
paT»á los mininos. 
SERTE A 
P ignora vuelta. 
Reláfl Racing Club-Unión Club de 
Asii l l f i ro, a las trcis y cuarto de la, 
taróle, en Icfe Campos de Sport; á r b i -
Iti-Oi señor La-vín. 
lislupiedal^ F. C.-iUniói;: M o n t a ñ e -
sa, a las tres y cnanto de ta tande, 
en Aiii.ncds!?: a rb i t ro , no designado 
hasta l a feciui". 
Eíair-ád^ Sp'órlrl->.l4v^ F. C . ' a 
-las tras y cuiarto de l a tarde, en el 
Malecón , Torno'!avcg;>; árbüt ro , se-
ñ o r Posada. . 
SERI E i 
Primer, grupo.—Pirunera vnéffitas 
Sar.ci.riiam C. D. B.-Morntaña Spor*; 
a las t res y CU'ÍUÍÍO do Ha tarde, -n 
Miraanar; á r b i t r o , s eño r .Njíjutova. 
Segiundo grupo. 
Cuiltur.ail Depoirtiva de Gnamizo-
Uniió'n ^Deportiva de P a r b a y ó n , a 
l a s ttseé y cuarto de l a tarde, en 
Guarnizo», í ílríbifro, s eño r Vairela. 
lAreafes S p o i t de E.=cohedo-Mon-
frafia aliar p ia , a las t]$3¡)y cuaa ui 
de l a t a » l e , en Escobedo; árbiriro, 
e o ñ o r fe^s dura. 
Tercer grupo. 
C]limip¡ia' iSport de Laredo-iCas-
t r o F . B. C., a Jas tres, y cuarto 
de l a tarde,.- en Laiicdo; a rb i t ro , »a-
ñ o r Diego. 
SiERÍK B 
Gujajtto grupo.—Segnnda vuelta. 
Rac ing CÍ ub de Reinosa-Reinosa 
F. C'.., a Lr fc- trers y cuarto de la 
\ tsirde, e.i . ?vioinc:sa; a rb i t ro , s e ñ o r 
Boiistaim-antie. 
- ISIKIRIE C 
P r k n í u a ;JGIC ción.—Prianer.a vueSta. 
Atbíericia Syport-'CuieisJta Sport, a 
ítus tres y c'jiartO' de l a tarde, en la 
AJhericia; á/rbitiro, sin designar; De-
'legífción, Bclipsie l í F . C. 
S f O i t i n t é C!'.!uib-;Ath;iét:V O'.ub do 
.Hei'ais, a Jiae once de la m a ñ a n a , 
en Miraimiar ; t i rb i t ro , s eño r Rüdr í -
gniez; Del'eigaciión, Depo^dvo Canta-
br ia . 
O n b ' r i : po r t i vo CanllabriarEcriii-
ee I I F . C , a las tres y cuaiTo de 
Ja tarde, en e] campo de los A m -
nail:e&; á r lb i t ro , sin designar; Dele-
g'a.ción, At ldé t ic Cllub do l leras . 1 
Giinmó^lí i c a do M i r and a- Athlét i c 
O.'u.b Monitañéis, a las once de l a 
miaban a, en los Gaanpos de Sport, 
iátd Sardinero; ámbllro, s e ñ o r Salú-
verny; Delegac ión , Spor t ing Clnh. 
Segunda irección. 
P a r b a y ó n F. C.-Vill',;escusa, a las 
tres y cuiarto de La tarde, en Par-
b a y ó n ; áiribi'txo, sin designar, 
Ciiaiib Indicipiendienite de Gayón-
Club D;c-ipoitivo do Gayón, a las ¡ res 
y cuiarto.de Ja tard's, en Santa Ma-
r í a de Gayón; a rb i t ro , s e ñ o r Sumi-
llera. 
Cuanta sección. 
Eracndo F. C.-Granada F. C , .1 
Iris tres y cnairto de l a Varde, en 
Cabeizóa de lía Sai; árlbitro, s eño r 
Pefiia. 
iCanrir'uziano F . C.-Torrelavega 
F. C-, a Sa® nnovie y media de l a 
raiañ'aina, en ej. campo del Malecón , 
T ó r r e l a vega; arb i t ro , señar P e ñ a . 
E L COMITE 
P E L O T A 
i Ma.ñar.ia t e n d r á n luga r en e* fron-
t ó n «Santandier» los siguientci;. par-
tidC's a p é m : 
\A liáis diez y cuia^ío: V^jivíscdci 
contra L á m z (p-adie). 
A las ónice: Sáncihez-Bustamantc} 
contra Maza-SaDais. 
A l.al?i docie: Misas-Ldinz (M.) 
conía'a Gut i é r roz -Lá inz ( V . j . 
S e s i o n e s m u n i d p l •$> 
U n o p e t i c i ó n d e 
a a 
E l m a e s t r o q u e n o cob o. 
G ó m e z . 
^ e ñ o r dí'.rector de E L P U E B L O Beneficencia, don A r t u r o de l a Es-
C A K T A B R O. calera, sin- necesidad de contar con 
Santander. los patronos h a c í a efectivas las 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : E n el dia- ).anualidades, según d e c l a r a c i ó n quo 
r io de su m u y d igna d i recc ión dol copio a l a le t ra firmada: «Don Vale-
d í a 2 0 de los corrientes, n ú m e r o ¡TÍar io A g ü e r o Cantolla, maestro de 
•5.020, a p a r e c i ó u n a r t í c u i o con e! la escuela «Vallejo» en Hinojedo, 
t í t u l o «Un anciano maestro a quien . fundada por don Anton io Gómez Va-
no .se paga desde hace cinco años» , i larde declara: haber r e d a d o de 
finnado por «Teo ía s t ro» . Como en don A r t u r o de l a Escalera, secrata-
dicho ar t ículo- se me culpa, y se p i -
de se me ex i j an responsabilidades, 
como patrono de l a f u n d a c i ó n «Va-
Ucjo» de la qu.e es maestro el ancia- J 
no don Valer iano A g ü e r o Cantona, 
que no cobra sus haberes p r ó x i m a -
mente hace cinco a ñ o s , acudo a su 
cahallerosidad de usted, pa ra que 
en el p r ó s i m o n ú m e r o so publ iquen 
las ad juntas cuar t i l l as en descargo 
y pa ra que l a verdad quede en -su 
punto, y m i buen nombre no sufra 
detrimento. 
^ Ánt ic ipándoi le las m i s expresivas 
gracias, me es g r a to é. s.m. 
RüMmia!do Gómez Gómez. 
Hinojedo, 2 1 octubre 1 9 2 0 . 
P a r a el señor «Teofastro». 
« E s v e r d a d » que en u n i ó n del se-
ñ o r alcalde de este pueblo de Hino-
jedo soy patrono de las dos funda-
riode l a Junta de Benef/ctencia 
hasta su fallecimiento, y de su h i j o 
don A r t u r o d e s p u é s , los interese^ 
de l a i n sc r ipc ión de t í t u lo s afectos 
ia esta fundac ión , deducidos los des-
cuentos de A d m i n i s t r a c i ó n , de los 
a ñ o s m i l novecientos trece, catorce, 
quince, diez y seis, diez y siete, diez 
y ocho, diez y nueve, veinte, vein-
t iuno y p r imer tr imestre de m i l no-
vecientos ve in t idós . Debo hacer 
constar que los patronos que se 
han sucedido en estos añor, no h a n 
intervenido en la AdTnmIfitraci.ón 
de estos intereses n i pagos a l maes-
tro. Lo que hago constar para los 
efectos consiguientes. Hinojedo, 17 
octubre de 1926.—Valer iano A g ü e r o 
Cantolla.—rubricado. 
Vea el s eño r ((Teofastro» como no 
se puede hacer c a m p a ñ a en la 
dones henéifipo-docentes t i tu ladas 4 Prensa sin tener datos para ello. Si 
d" «Ve la rde y Piélago»), y lo soy por | recibida l a «inisiva» de defensa líu-
,ser p á r r o c o , y desde el a ñ o de 1923 j h iera tenido la bondad, ya que no 
de '(dhedho», que de «dereicho» hace I la delicadeza de enterarse de mi 
a l g ú n tiempo" m á s , pero nadie se ¡ p e r s o n a que j a m á s ha abandonado 
h a b í a dignado no t i f i cá rme lo . I sus deberes, no se v e r í a precisado 
«Es falso» que l a i ncu r i a , e l aban- j c o m o lo exige su acreditada caba-
dono, el pecado con t ra jus t i c i a , y ¡ I k r o s i d a d a retractarse de lo impu-
l a fa l ta de ca r idad , sean rnl alia- j tado con ligereza a los patronos de 
ber» como pa t rono de l a f u n d a c i ó n , l a F u n d a c i ó n . 
«Ve!arde» . • » • 
E l delegado gubernat ivo, coman-
dante Por t i l l a , el m u y i lus t re go : 
bernador c iv i l1 de l a provinc ia , los 
s e ñ o r e s vocales de l a Junta de Be-
neficencia doctor don M a n u e l Ló-
pez A r a n a y don E m i l i o Nieto, y el 
secretario do la. mi sma s e ñ o r Collan-
tes, son sabedores del e m p e ñ o que 
Phe tenido de que tan b e n e m é r i t o y 
1 iiimi IIIMIIWIIIIIIIIIIIIIIUIII mu 11  iiHiiiiMiiiii'TTm 
?m DEFENDER VUESTRA SHUO 
anciano maestro de c i tada fnndn-
ción y apelo a su testimonio tam-
b ién , cobrara sus haberes. 
¿Cómo ha podido o c u r r i r que du-
rante cinco años no haya cobrado el 
s eño r maestro r-ns haberes, y por 
culpa de qu ién? Yo no puedo decir-
lo, q u i z á el mismo don Valer iano 
pudiera sacarnos de dudas, puesto 
que él con, el finado secretario de 
Acogemos la carta del s eño r Gó-
mez porque es de r azón hacerlo as í , 
y seguros de interpretar bien el c r i -
terio de nuestro querido c o m p a ñ e -
ro «Teofastro», cuyo i n t e r é s en es-
te caso—'bien claro se a d v e r t í a en 
sus palabras: « n u e s t r a p l u m a no 
busca v í c t i m a s n i busca sangre, si-
no j u s t i c i a » — e r a el noble de defen-
¡ d e r a un pobre maestro que no co-
bra desde hace cinco años . 
E l señor. Gómra elude toda res-
ponsabil idad, y es preciso aceptar-
lo a s í ; pero existe lamentablemen-
te el hecho indubitable do que el 
maestro t rabaja y no cobra, y esto 
es lo que conviene aclarar y slib-
sanar en bien de la car idad y de l a 
jus t ic ia . 
Recogida queda gustosamente l a 
c a i t a del s e ñ o r Gómez. 
Jr. 
P I E L Y V I A 8 . U R I K A É I A S 
€onstllta: de 11. a 1 y do 4 » 6 
PESO, Q.-Teléfono 21-42 
A las cinco y tros cuiarto?, de l a 
tan-dc ro EÜIYB t a 'SC.s;.ón, bajo la 
pi M ^ d e n d a dhl ateuDdie don R a í a e l 
de la Veiga Líame ra, y con a§iafcGíi-
cia de los s eño re s Negrote, V i l l a , 
G a r c í a Outi 'érrez, So-lis, Moreno. 
Pino y Agudo. 
Por cd s.ec!roto.!íio, don Pedro Bus-
tamanl'e, se d-ai lectura del acta de 
Sia i-ciíión acriorior, que es apro-
bada. 
Ante® del despacho. 
L a CoranfiSión- qu-eida enterada: de 
•que el tenante de a'lo.ü'de don Ma-
n u d G a l á n ha comemado a hacer 
uso de una licencia quo le ha si lo 
concedida, y de qnie efl s eño r obis-
po agradece ei scnt imienüc que -e 
le ha expnc-pedo par el fallecimien-
to de su señeira madiro '(que en paz 
dciiccinoe), a s í cerno qrue el vicario 
gieniera;! r e so lve rá , en lo que afecta 
i^al cape l lán de Ciricigo, lo que pxo-
qsda, i'cLüCLonado con su sus-pen-
Piión. 
.Se pajaa a la Alic-aMía , lui-a pejii-
^ d ' ó u ^ d e djiez dina de l iccm i a que 
solicita el vigX::n.íe do Arbi t r ios 
don M-arilaino Pérez . 
A l a Ponencia de Hacienda sé 
e n v í a l a sofidtud de j u b i l a c i ó n del 
emiplllead'o m u n i c i p a l d o n Obdulio 
G a r r i ó n . 
iSüempne, y cu-ando jiustifique la 
lapititud para ed' d a s a m p e ñ o del car-
1 go, se acepta la pet ic ión del i-eden-
| t a r i o dóin R a m ó n Benmejo, para que 
' «se le de,s|ídne a la escuicCa de Bua-
snayor. 
Se desestiima l a pet ic ión de don 
J o a q u í n Gaircía, auxiCiair d d lava-
doro de Malilla ñ o, pai-a que se le 
nomibre consieive del de Molñedo . 
Se qu:eda entenado do] cargo y 
data detsde jun io a iMptiembre ú! 
timoSj hechos a l a Agencia Ejecn-
t i v a . 
Pasa .a l a Ponencia de Obras, 
pa.¡;• que inío:!;i.: , -y -ndo a l a Jun-
t a munic ipa l de Sanidad, la; pet i-
c i ó n de la Gáan.aina Oificial do la 
Propiedad U-db-c-na, pana, que se ha-
baliten las íuenle-s antiguas y se es-
tudie l a c ap t ac ión de nuevois ma 
n-anti-aHes pa ra el abastecimiento de 
ajguas de Santander. 
Se deja en suisiporu'o el procedi-
n:', -do do eproniio que se s egu ía 
a dos prcpleitairiios de la casa n ú -
'mero 9 de l a calle de la Onu-ür-
dia , pon ha-beise damo-siuido.qu-c a 
âuis prapiledadíes no i cfccfiaba la 
s a n c i ó n por inicumipliimiento de ór-
deiuí s de l a Alca ld ía . 
Lia Coirpoinaición ra t i f ica lia sus-
p e n s i ó n de empleo y sue'do hecha 
por la AHoaidía, dei bairrendero E u -
®eibio Eiasillo, al! que se i n c o a r á ex-
pedilente por li-aber agr-ed¡d.oi a u u 
-éoanfpañero, dolando de servicio. 
iSe .aceipía el oif/recianiento bocho 
ptor dOíni Fié&ix Lólpcz Dór iga^ de 
; :r aparatois (Wiscolt)) paira el 
ajlumbrado dé las calles de Colón 
y Juan de Herrera, c o m p r o m e í i é n -
doKe eü Ayuntamiento al pago d d 
gasto de fluido. 
Despacho ordinarto. • 
Para someter el espediente a !a 
a p r o l b a d ó n del Pleno, fie aprue'Da 
eü imfomne de devoluciión a ios pro-
pietiariois del! Ensanche del Sardi-
nero, de las cantidades pagad-ais i n -
d(d)idaimente p o í el a r b i t r i o . del al-
caultoiri-Uado y que fueron reclama-
dais por l a Cárnana de Ja Propioda-.-
U.rhiana. 
A don Prndsaicio González se le 
•cianicede u n dopós-ilo domé- t i co lü 
vino® en La calle de.] l l i ncón , casa 
©eñal-ada con el númiero 5, en la do 
A-taraz-anais. 
Se ccxn\dene en pedir imfoírme al 
AfyunlQmiiento de Vega de Pas y a 
üa. Jeifatura de Obras P ú b l i c a s , pa-
ra nesolver la pe t i c ión de den H . 
G-enaido Meade, rofeicnte a quo ce 
Se de de baja u n aii/tonióvil que di-
ce qne ha venciido a un voGi-no de 
i aquiél! A ynnlami)enito. 
Se aprobaron l-as cuentas de Dc-
poisil^ini'a, co-rTespondientcis al p r i -
mer trí'mies'tire del segundo semes-
tre de] a ñ o actual. 
Informado favoraMemento poir ¿1 | 
dilrieicitor de c a r r e t ó r a s provin-
ciailes, se da penniso a don .Toa-
quón. Saraisoíla paira coni&t.mir una 
^ VI, 
obres de gr&n esps&íácolo RAMEAL, 
H O Y , S A B A D O , 23 D E O C T U B K E D S 1926 
Tarde, a las seis en puwífl. Noche, a {as diez en punto. 
Repoiición del melodrama en cinco actos y un prólogo, basado en un epi-
sodio di <Los Mohicanos de Fari8>, titulado: 
S e c r e t o d e c o n f e s i ó n o í o s M o h i c a n o s d e P a r í s 
Sublime creación de R A M E A L . 
A petición de numerosísimo público que por falta tfá localidades no ha podido presenciar la 
obra de gran presentación SEKOVEVA CE BRABANTE, la Empresa ha decidido dar una última y 
definitiva representación mañana domingo, día 24, en la sección <le las tres y mim da la tarde. 
Primera o segnnda plana, 
Tercera o cuarta — 
Primera o segunda plana, 
Tercera o cuarta — 
Económica, sexta plana , 
a dos columnas 50 pesetas. 
— — 40 — 
a una columna 35. — 
"5 — 
Para m o r e s lasianos, consfiilese a esla AAnlnlsiractAn. 
r-.Tf:- '̂ rr-T>-j>: ¡—TI-" • 
J uiuuimouitwo uv m muyií* 
Constüta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L Á B D E , 1, PRIMERO 
T B I ^ F O W O 29-15 
"casa de Panniliia. en Gil biarrio de l a 
Pereda, d d puiebOo' de Cueto. 
: iSe aproibarou las cuantas de las 
ábrate ' hedía is en la ^f.uiaua ante-
r io r , que i iupartan 14...255,12 pe-
setas. 
Se acepta l a p í ropues ta de destí-
i tnciáu d d fogonero die l a apisona-
dora, don Pieidro Rioyo, por aban-
dono de destino' y se conviene en 
olovai'la al Pieuo. 
Ponencia tfe E n í a n c h e . 
'Se a u t o m a a den £ 
•paira construir un --ana 
ca de l a Aveinida de l a ^gí¿ 
ío r i a . 
Se concede ¡taiobiim autori 
a Manuel Sáiz de Baraii^a ^ 
coimstruii r un a t o a c é n en' la 
gíición de l a aaüle de Cádiz 
Sohrer la ímesa. 
i&e acuerda p-asá a la pQno 
de Obráis el expediente clel Jj?^ 
taalo don Be; (iiaidino Solí? ^ 
que aclv.vQ la iidinaclón de 
dentario, que ha sido relevado" i " 
cargo de pcatero de la escuela -< 
Ruamayor . 
Después dej tíespacha. 
| IA proi^ueetia del señor Vega T 
mera se laicujeinda que, al igUaj J1" 
lo han Recibo oitriols. machos 
*áínjjñMG)3i eisipañclke, ed de Sant i 
der env íe su adJíerf.'i.'i al*Congr->' 
' E u c a r í s t i c o Nación^.!, que so * . 
^céüetorando en Toledo. Se coavW 
^eja d i r i g i r un 't-EÜeg/ííacna en ^'n' 
l:eniliido ail cairdena-i Piimado. 
EJ s e ñ o r Vega Llamona proppQe 
asimismo, y l a Comiísión lo acuer' 
da, que la Banda municipal se trv 
iade el dor.nango a VaMecllla, p'-j 
am'enriziar, en un ión de la Banl 
piroviinciaü, Ijais fieetais q u e . ^ ' J 
organi'zaia en honor dei ilustra !Qar. 
q u é s de .V'aldeoiilla, y que una ^ 
m i s i ó n dei Ayuntamienlto asista e«o 
in j rmo d í a a dicho puebdo a ion-}, 
t a r a don R a m ó n PeSayo. que J 
Mwiau'á su cua iplcañc*. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
q u é trajtair, se levanta la sesión a 
las iTiieitie y inedia do la larde. 
¡ N o .se apiure Usteldl de nada! Ls 
t e r r iMe gota no p o d r á •contra usted 
s i antes de cada comida toma URO-
S O L V I N A . 
R A Y O S X 
CONSULTA D S 1 1 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
L a E . r p o í i c f t m de S M l l ú ; 
S E V I L L A , 22.—En la reunión qué 
(h:a '(ítílielbnado la Comiisión ^erm-
nenie de la Expos ic ión Ibcioameri-
Cana, se leyó u n a carta del presi-
dente de La Dipu tac ión - provincial 
de Samlanider, d i r ig ida al die la co-
Sania montañesa de Sevilla, expo-
ndéndoCe los proip6i?itc¡s de •SK^IJDH 
m i t é locai do con^.ruir un pal)el% 
con oaráetc-r deñni t ivo , on el qu'-', 
dtoante l a Expos i c ión , s? •>.\úhhk* 
'manifesttacicQies de los indusiria* 
gamiadera y -arte de aquella re?i6Hi 
y , una vez terminado el cerl;M«n 
ed edificio queda ¡ú como ] M >--!;"' 
y domicilio reoial de ia colonia nwn-
tañeiáa. . 
de enfermedades d* la PIEL, VB Ŝ* 
R E A S y S i F í L í n C A S . por el espe-
cialista 
en Méndez Kúnez, 7. r-feléíono 3?3*. 
A B i L S O L 
Consulta de ¡2 a 2 y de 4 a 6-
B E C E D O , i , i .0-TELÉFONO ^ 
M A N U E L S . ' -
Espefliaüsía en Pial y Sscr«t«r 
ESRSULTñ DE 11 A 1 Y D E * * ' 
T E L É F O N O 318 
áurn de Herrera, 2, 1 . 0 ! z ^ 
BÍMERMÍA.--MOII BfSltt 
Especialista en partos, enfef*¡L 
de la mujer y vías u m w * 
Consulta de 70 a ¡ V <*e 5.a 7'.74 
Amós de Escalante, W . - T e M - J ^ 
C A R L O S R, C A B E L | ; 0 
'Parto!, tührmúafoi y cirugía d«'«"1 
(GÍNECOLOeU) 
MEDICINA INTERNA ^ 
De i s a 12, Sanatorio d e l ^ ' ^ ^ ^ 
De 12 114 a 2, Cañadio, t.*-'1 
Excepto los días festivo^ 
23 DE O C T U B R E DE 1926 
h 
ARO X U L — P A C T O ^ j S | | E ^ A 
Dvrde hoy vo lve rá a la noTmali-
^ jj¡ guiin'iinistrü de agua al ve-
,! ' — vez nivélaidOiS los de-
de la CcimiplaMa Abestoco-
¿ora, ^C1'a:s a la l luvia-•L gestión de Jos parro®. 
,£,] afó-aOide ha recibido m i ínfor-
Hr.! \i./.er(nario nuuaxiicipiail. a i 
1 L ¿e cmcaírgio l a ob^arvaoion lñ 
¿oj perras que eie suiponía h i d r ó -
fofcos1. . . . 
En dicho iriiforme se hace cons-
tar quc en los d'os aniimales> Pa-
y ¿ el per íodo de abeervaiclón, no 
% ha aip-reciado .siintoma aigimo de 
^abia. 
Estos pierr os lia ¡rí an n i o m i do a 
variáis penstírias, y como n,o h a n 
«ido reclamados se les dará muerte. 
J t ó a l'acierro» imiináioi'paá'as reico-
gieron ayer dos (ccanes» m á s . 
pis obras ¿e un -gi upo 
escolar. • 
En breve BQ a m m e i a r á la suhais-
la je \ m obras pa ra eü grupo es-: 
cc.Oir a construir en los terrenos 
p RaisiJla. 
para esta cues t ión vis i tó ayer al 
S$íQV Vega Laane~a eil iní terventor 
del Monte de Piiedad, don Ricardo 
de la Concha, qrnien le hizo entre-
ga de la eaciri'tuTia que ha de for-
Hiallizarsie con el Instituto- Nacional 
de Previsión, con motivo dieü, em-
giiáátíito ohteinildo por <e¡l Ayuníia-
¡miento paira Qdiüfoap dicho grupo 
escoibr. 
El pago ítel icwpón. 
EJ próxí-ünio lunilla comenz ' a r á a 
¡pagansc cil cupón de l a Deuda miu-
nicroa'l, vencimiento de 30 de sep-
titímtfne últiuno. 
Una adhes ión . 
iEl sacretarlo doil Guenpo Consu-
lar en Santander', s eño r López Dó-
rigia, visitó ayer a i aikalde para 
esprj-ia'r^e les d^-eo® del Cueirpo 
poii.suílar de sumalse a l homenia.je 
(fue se prepara al ex c o m a n d a n ü e 
de Marina don Julio Gut ié r rez . 
lAisistilrá, pues, nina repreGent-a-
''¿^n del Cuerpo Consultar. 
Los fendos de I n t e r v e n c i ó n . 
Fué ayer como sigue el movi-
miento de fondos del Pnesupuetsto 
¡municipal: 
Existencja en Caja, 211.527,03 pe-
¡Ébas. 
Ingreisoi?: Por vjinete, 681,25; por 
carnes, l.-íDQ.Oi; por aguia© mineira-
lis, 73,75; por ca rbón , 88,80. 
• iCo¡mí> 'no se ereotuaron pagos, 
existen boy en tas arcas del M u -
nicipio, 213.870,75 pescitas.. 
apisonadora oriEéndo vió la imposibi-
l idad de contimiar en su puesto, su-
frk-ndio una ga-an oriisisi nerviosa y te-
nicindo quo seir asistidlo en una casa 
particular. 
Participado ed sucoso por e<l guar-
d i a muinieipail die punto ;se preseaita-
r o n -eil alcaicls, «eñor Vega L a m e r á ; 
ponieaite -di© O.brais, s eño r P i n o ; jefe 
de Paseos y Arbolado, s e ñ o r Cama-
les, y jefe de (la Guardia,, s eño r M u -
ñiz , bacióndoilo amteis una sección de 
boim-berois muinicipiailes y el jefe se-
ñ o r Oabril lo, po r s i isus trabajos f-ue-
a-aa preicisos, ya que se temía, ea' im-
cendAo Idte l a m á q u i n a . 
B e babea' rodado és t a basta da oa-
V n m í o d e a d m í r a c i ó ñ y c a r i ñ o . 
Las s i m p a t í a s y buenas amistades 
con que cuenta el dist inguido mari-
no imiointañés en l a capital habanera 
•se hicieron patentes en la noche del 
4 dei' actuail, fecba designada para el 
baniquete-ihomenaje que en su honor 
o rgan izó un grupo de pi^estigiosos 
una nmve 
de gentilhoimbii'e, y que l a d ign í s ima 
jiersonaiMdad que ostenta en este ac-
tc la represen taedón del Gobierno de 
Quba sea i n t é r p r e t e cerca deil hono-
rable Presidente1, de l a R e p ú b l i c a del ' 
festimonio leail de m i gra t i tud imps-
ieoed.eira. 
Y a Jos e s p a ñ o l e s y cubanos que | HUEiSlCA, 22.—En eü Gobierno c i -
p!?ado tierra, de l a pa t r ia querida, |,se sientan oonmigo en esta mesa, y jv iH de esta caipital se l ian recibido 
•salinlad en nuestro nombre a nues-
t ros paisanos y decidles con toclla! l a 
fuierza: do que s&an capaces' vuestros 
puUmones que pensamos e;n sus mon-
t a ñ a s , y que lejos de .la t ierra que-
ridia todos fcompon.emos una sola fa-
montañ,eses para test imoniarle la ad- l miilia y que todios nos conside-ramos 
mi r ac ión y el icariño que por él 
He de San S e b a s t i á n l a ca t á s t ro fe J ten los hijos de 'la hidalga Cantar 
hubiera aesuiitado enorme. j b r t a residentes en aquel p a í s , con 
Eil fogoniero- Alonso^ fué «onduc ido j mot ivo de- haber .sido honrado con el 
a ,1a Casa de Socorro, donde se le j nombramiento Id© genti lhombre de 
amputaren los dedos gordo y -según- Jg. M . el Bey y haberle sido otorga-
rlo dieil pie izquierdo y .se le curaron 
graardes maguí I am ient o s. 
D e s p u é s p a s ó ail Hospital ' de San 
Rafaeil (étn una camillau 
De io o¡currido ©e dio -cuemta a 
Obras púb l icas . Hoy se t r a b a j a r á ac-
tivamente paa-ai poner j'a. apisonado-
ra en su normail pos ic ión . 
Procurador de los T r i b R a a l s » . 
V E L á ' S C O , 11.—S A N T A N D B R . I 
¡ d a por eíi' Presidente de la Reipúbili-
:ca de Cuba, lia Cruz de l Mér i to Na-
: vail. 
Con el c a p i t á n Fano se sentaron a 
s mesa, en ell Hote l Plaza, d emba-
jador de E,spaña, el cónisiul general, 
[ej alcalde de l a Habana, eil goberna-
dor de la provincjia, el representan-
te del s e ñ o r Presidiente de: 3a Elepu-
blica, los p-residientes de la Benefi-
cencia M o n t a ñ e s a , Centro M o n t a ñ é s , 
Juventud M o n t a ñ e s a , rspresentacio-
¡nes de las d e m á s sociedades monta--
ñcisas, de i!a alta. 13anca, industria, 
comercio y a d m i n i s t r a c i ó n de/ pa í s , 
3' u,n c rec id í s imo mVmero de monta-
fíesés. 
emallteddos con los t r iunfos de los 
d e m á s cotenráneos . Grandes aplau-
sos acogen los pa t r i ó t i cos p á r r a f o s 
del! era/dor. 
Termina dando- las gracias al Co-
m i t é organizador, ¡como asimismo a 
todois (los que han contr ibuido al es-
pilcndor cM acto. 
Levanita su copa, para br indar por 
Cuba, por E s p a ñ a , por l a t ierruca y 
por ique efl c a p i t á n Fanio encuentre 
siempre e|n sai camine mares de bo-
nanza para que con orgullo podamos 
siempre 'decir: j Esi é í ihéroe ida la 
raza! ¡ E s el que mantiene muy en; 
alto lia bandera roja y -gualda! ¡ E s 
ei que maintienio el «reicerd» de Saíñ-
tander a Üa Habana! 
Atronadiores aplausos. 
Eil embiajadior de E s p a ñ a pronun-
cia t aanh ién una magní f ica o rac ión 
p a t r i ó t i c a , poniendo de relieve las 
cuállidiaidesi de j'a raza encalmadas en 
en espeeiail a. mis paisanos los mon-
t a ñ e s e s a¡ 'cjirérines soy deudor en p r i -
mqr lluigar de este homenaje, (ai! se-
ño r B a r q u í n , alma dei' mismo, al 
C'cníro M-ontañés, de lia Habana, que 
t an ailto hia conseguido elevar el 
nombre de la querida tierruca) las 
gracias m á s horídas y m á s sinoeiras. 
Porque mcn-tañés; y marino, s i m i v i -
da b a trancenvnidio por l a voluntad 
die Dios cruzando el mar, bajo la égi-
da de nuestra g ío r io sa b á ñ d e r a , 'bar 
cien do honor -a m i .carrera, de- mar i -
no, como m o n t a ñ é s subo con el co-
razón cada, d í a «peñas arviba.s> con 
2 a mí raída puesta ,ein. ila -cn'mbre idé la 
Montaña- d ó n d e b r i l l a inmarcesib;© 
eil soil de m i patria, que en mis via-
jes veo cadla vez m á s ailto sirvién.do-
ie de lucero anunciador .la estrell.a 
isoü'ita.ría de esta Cuba hospitalaria 
y bella. 
Aplaínsos delirantes, vivas a Cuba 
y a España, cr írraron lias palabras de 
agradecimiiento del c a p i t á n Eano. 
E l m e n ú , sabroso y admira,bleme'nr efl c a p i t á n Eano. Hace .la semblanz-a 
te serviido, t e n í a olor y sabor monta-
ñ é s , desde las sarrdinas hasta el que-
so pasiego. 
: A lias cinco de día ;tarde idel d í a de 
ayer y bajo fe presidencia, de don 
Francisco- S. Gonzá lez , so r eun ió la 
Cámiaira en :seisión ordiinaria, asistien-
do (la casi 'tottallidiad ele los señores 
vocafles. 
Dió comienzo lia sesión d í indose 
l-ectuiia deil aeta ¡de l a la'nterior que 
fué aprobada. 
Queda enterado ieú) Pleino : de una 
comunicac ión de Ja C á m a r a de Pa-
lemcia oonsulltando ailgunos extremos 
referentes a ila c o m p r o b a c i ó n de fin-
cas urbanías- 'eíecituadial en esta c'-
d.ad y de ila c-ontestaicáón .que se le 
env ió : die una instancia eleviada a.l 
j e í e de l Gobié-mo apoyaíndio o t ra 
suscrita de ila Caanara die Tarrasa, en 
súplica, de que se d ic te una disposi-
ción de ciliar ando cont inús/ vigente el 
precepto contenádiO' )en eil (artículo 
4.° de la )!ey ííie Presupuestos del Es-
t-aÉo de 6 de jullio die 1922, que de-
de é s t e pa,ra saoar l a iceirtidumbr.? de 
qaie .en l a rasa e s p a ñ o l a hay t o d a v í a 
un fondo inagotabU-e d.'e .caiá t f teres 
A los postres inició los br indis el jdigniosi d é parangonarse con los de 
doctor Soflórzano, haciendo el ofre- | más acusado relieve de otras razas 
cimiento del - homenaje al c a p i t á n 
Eano. 
E n frases cálidias y amcTosas ofre-
ce üá p le i t e s ía 
Garganta, nariz u cides 
CONSULTA D E D O C E A VNA 
Paseo de Pereda. 
32, i.0 derecha, 
Ayer, peco d e s p u é s de las tres de 
^ tarde, ocur r ió un sensible suceso' 
¿a Cuesta de ila Atalaya, en la que 
se están terminando por el Munic i -
p ) varias obras dei r e p a r a c i ó n . 
Resultó un obrero herido de. 'cierta 
graveldad y milagrcsamente no mu-
i oe l carino 'inmenso 
que todos los m o n t a ñ e s e s sienten por 
el valiente navegante, que es capi-
tán de la Marina mercante cubana 
cóme &!• c a p i t á n de la Mar ina mer-
cante e s p a ñ o l a . Defecendiente de ma-
rinos alustres, todos sabemos de su 
vaílo.r, die sw periicia y de su audiaicia.. 
Ama a Cuha y a E s p a ñ a , y por don-
de lleva Ja r u t a de su nave gentil ' 
l leva su corazón, y predica icón fer-
vor da soilidiaridad de Cuba y Espa-
ñ a y 'la fusión de estos dos pueblos 
en un .abrazo eterno é inmortal1.. Por 
eso le ha condecorado E s p a ñ a , ; por 
eso 'le ha con de cora do Cuba. Por eso 
le ífesítejamos tfcd-Gs líos que ¡en esta 
hora de honor nos reunimos. Es ade-
t e rmina respecto ail impuesto de ( m á s un hombre de caridad i n a g ó t a -
Pilus-vailía, que en las transmisiones (bile. 
«raortis-causa.», die padlres a hijos y I Esta fiesta a Eano iba a ser ínt i-
entre cónyuges , eil. a rb i t r i o no p o d í a lirna., s-ilenci^sa. como fiesta de hogar ; 
en n ingún caise rebasar de lo que por [pero llegó fuera, fué del dominio de 
hubieran aqué l l a s ! l a p i d a d de n n y 
a q u í estamos todos: cubanos, espar 
icí.a. da, cuenta de haber jñf i les , a-utoridiaides, Prensa, amigos; 
asistido en. u n i ó n de varios s e ñ o r e s j todos, los 'que quieren a Fano. Gran-
vaca ¡les ¡ail •reparto de premios otor- i des aplausos. 
galdlos por ila Cámara , de ¡la E'l doctor Solórzaino t e r m i n ó dia.n-
dad con destino ¡a 'los alumnos de Ja do las gracias a. todos, brindando 
Escuela die A r t e s y Oficios. por E s p a ñ a , por Cuba y por ei' capi-
Se día ilectura a una comunicación t á n Fano. 
de ila. C á m a r a de M a d r i d adjudican- A continuaición hace uso de la pia-
do copia idle l a parte cerrespondien te | l abra el s e ñ a r B a r q u í n Se t i én , pre-
de üa Memoria i'eída por el fircrl del í sidente de 'la Eeneficencia M o n t a ñ e -
Tr ibunal Supremo, m 3a sesión de | sa. 
aper tura de los Tribunales, que se I ro.m.ienza snluidando a las autor i -
refiere al arrendiamiento de predios | dadles y representaiciones. Hace men-
u{rbanos y dell escrito de contes tacaón | (-.j^n ^ iias, distinciones coneed'idas 
que d icha C á m a r a somete a íla apro- |ai ; mft0T F-,no para deducir que la 
b a c i ó n de los ídem 
llecítura a lia, car ta de con t e s t ac ión en-
váadla por la C á m a r a de ¡Saintander 
formui'ando ailgunas observaciones y 
adiciones aO escrito de l a de Madr id . 
Se da, cuenta de ididis comunicacio-
j ies enviadas a .la C á m a r a do Rar-
T a m b i é n se da j Colonia, M o n t a ñ e s a no pod ía , no de-
b í a permanecer indiferente, y hacien-
do suyas estas mercedes que honran 
a l fceteiadio y nos honran, a nosotros 
nerón aplastados contra una pared I celon-a refe-rentes al r ég imen da a3-
dos miñes ele cor ta edad que jugaban ¡ quileres. 
611 las proximidades die la c a s á n ú m e -
ro 35 dio l a calle mienciomada. 
lüiisnms, se 
f< -rma re-ali' 
dea ae le dar 
pensamiento, organi-
y otros pueblos. 
Dice- que ida más. importancia a los 
hechos quel a jlas palabras, y termina 
dando, las efraclas a todos los asisten-
tes 'ail hermoso, aictoi y un abrazo al 
h é r o e de l a fiesta,, al c a p i t á n Fano. 
Los comensales, puestos en pie, 
aplauden y fcilicitan al señor emba-
jador. 
iSe levanta a hablar eií i lustre ma-
rino, que es acogido con delirantes 
aplausos. 
Agradecido y emocionado pronun-
cia estas bellas palabras: 
Ye no sé de qué expresiones va-
I'étrme paira agraldecer ^en forma, de-
bida esta, man i f e s t ac ión de car iño 
que se me t r i b u t a con motivo del 
nombramiento de que he sido objeto 
por miinificem-ia de S. M . el Rey, 
m i augusto Soberano, para, el cargo 
de gcntiilhombre de sxx c á m a r a , y ca-
si s i m u l t á n e a m e n t e por la merced 
.••/vn íque me ha. toonradio el bonora-
bitté presidiente de í a Repúb l i ca de 
Cuba looncediéndomo la Cruz del Mé-
r i to Naval . 
Y'0;no soy m á s que un marino es-
paí&oíl, dio su flota mercante, que des-
de los iprunero-s di'as del de®eubrd-
m.iento ha servido de lazo de un ión , 
qu izá el m á s fuerte y desde (luego el 
m á s cordial entre ü!á' Que fué r iquís i -
ma Oclonia y es R e p ú b l i c a indepen-
diente y p róspera ' con l a que era me-
trópoía y es ahora madre aman t í s i -
mai de sus hijas de Ul t ramar , ¡en cu-
ya familia, ocupa Cuba, como el Ben-
jamín bíb'icoi, el lugar m á s icercanO 
a isu corazón . 
Ouandlo en mis viajes per iód icos , 
trazados por eiií deber de l a derrota 
n á u t i c a , abandono las aguas de Es-, 
p a ñ a para ent rar -en aguas de Cuba., g 
yo (no sé que pasa en m i c o r a z ó n ; 
tam sólo acierto a decir que cuando 
estoy en Cuba me siento m á s espa-
ñol y cuando estoy en E s p a ñ a me 
siento más icubane, cerno s i un solo 
:1 
1 Una excursión artística. 
E l O r f e ó n D o n o e é o r r a l l e v a 
u n c o n t r a t o v e n t o j o s o . 
S.-VN SEiBAiSTÍAN, 2?.—I'-^á dieíi-
•ni 'Knmente acoTd'ado el viaje del 
•. '[! ' Donostiarra a Nueva York , 
Mlájico y Cuba. 
OOftAG ÜDALLA :-: ANIS 
COÑAC CO^SWDÁDOr? 
Eil contrato s e r á finnado a p r i -
mierrois de niiCs. 
(La e^eunsii'ón d u r a r á aetomlta y 
cinco días, y el orfeón s r á compues-
to ñ o r cien hombres y otrais- tantas 
miuijeres. 
ANIS U B A L L A :-: COltAf 
COICAS ü ^ n r ^ D A P O R 
La Fropiresa ahon-a los gastos de 
los orfieoniis^as. tan-to en cuainio a. 
viajes, que !os h a r á n en primera.. 
í a n t o por tienla con'o por mar y 
¡hoisredaje, taniihiém a todo lujo. 
gw cnlr-uila éd promedio de gas-
tos en cuMro d ó l a r e s diai'ios por 
perscnfi. 
A^iíS UÜAtLA :-: OOftÁG 
CO^Afi COMENDADOR 
notic-i'a's relacionad ais con un dolo-
rosísoimo ©uceso- ocurr ido en unia de 
Haí? naves de (¡¡a es tac ión initerna-
cion al de G a n í r a n c , hecho ,que h'-i 
podido rieveístiir caracteres de 'Ca* 
táslt'rofe.' 
IDe lias datos recibi/dos aqfuí "50. 
dedniQe que Guiando u n a do las pa-
timlliais ide abrerejs que realizan en 
aiquellos lugares s.us trabajos esta^ 
ba- dedicada a ellos, se "delíjprein-
diieron de l a teicibumibre do l a nave 
umois a'roois de h ier ro , que cayeroii 
en med ió de un hoirribie e s t r é p i t o , 
sobre los ti-aibaiadores. 
A los girítols de és tos ar.udieroni 
riáp'iida-iner.l'e variois c o m p a ñ e r o s , lou 
que, tras í.mpirnbos esf.uerzois, con-
rigui-eron éxtrlaíer de entre le» res* 
tos dio las ann'aduraB a los siete, 
operia.riois que fueron alcanzad os por; 
Oas onormefe vigas. 
Rápiidlalm^nte fiuarom condujcidoS 
Jas heridos a Araf íones , (onde &e 
¡^s prestlarom l m auxi l ios urgen-
íes . 
Cnatnido e ra conducido "^ ."d icho 
punto el obTero Anitonio Blasco, dtf 
veinte a ñ o s , falleció a consecuen-
cia de lais hourib'ljes lesiones sufr i-
das. 
Los renstamites heridos son: T o m á s 
Mingu i l l ón , naturail de Zaragozay 
quie se encuentra g r av í s ámo ; Pran-
iciteco NavaaTo, grave, y con. lesio-
nes* de menos impoi r to ic ia Anasta-
sio Serrate, Slalvador Bonaioiníe , 
Pedro Sisa López y Eisltehan T ra -
llero'. 
Todos ellos, una vez ¡sura-dos, hSJí 
^fidO condueidois a i HtoSpital .-le 
Gajnfranic. 
Adei 
ta|5 dé- diie'it 
dar^n :V0 
zac ión de 
las honvbre 
=. -e pr.g: fí-án t.no;nta pei&e-
Í.I v se les 
¿Kj.t8is conio Stíideimini-
idns., debiendo llevar 
ri,jc -dt smoking y las 
sdñóirár des trlaijes b'l'anccs. 
Eli o . icón d a r á díiez y seis con-
c'r. tos en las ni'enc'on-anlais locali-
dad;.^, pe^cihlund-o la caja de l a 
entidad 32.000 pescitas por e&üfi con-
cien'cis y 10.000 por cada concierto 
litáis qno s| celebre. 
COÑAC ÜBALLA :-: ANÍS 
COÑAC COfvSEríD. DOR 
La apisonadora númea-o 5, propie-
clad de Obras públ icas , cedida al 
•Ayuntamiento para, las obras a que 
ludimos, comenzó a trabajar a d i -
!C'la 'hora desde ¡el cruce de Vista. Ai'e-
^ en dirección a l a calle de San 
™ñl?tián bajando la pendiente .pâ o-
ipciada, al l í . 
-La, máquina rodaba loara a t r á s , y 
7̂  ¡Pronto a d q u i r i ó gran marcha, no-
lies conductores que los frenos 
310 bmeionaban. 
f sor lo da afecto .alentase mis pui'mo-zando este hermoso ban.quete de | - • ) •'-•' a.- ut,. , » i . 
confratemadad, de cálido homena- l ^ '? ^ ^ * ™ ¡ * animase m i ce-
je, de ferviente efreñida v de .sincero \ ™ ™ n ^vao- . - ido de por vida, 
t r i bu to hacia el hoimbre ilustre en | ' Mn\ veces gracias, seño-
res. Que nuestro dugmsomo embaja-
fc-dór se .dirrne ofrendar a .Su Maiestad 
m P e r n o t o en s ú p n . a de q « fe, ^ « " ^ * f ™ . P ™ — H Rw f f e S f e i o mi a l í t a E íor-
antiguas de | r e í s con, s i m p a t í a y cuya mamo todos i - J- . . . . . 
Se Üee y áp-nteba el escrito que ha 
sido elevado a la Comis ión Munic i - ¡ c u y o honor nos reunimos -emocióna-
csírcciiiaréis con .afecto. 
-se babi l i ten la.s fuentes 
la. ciudadi y se proceda a l estudio id 
c a p t a c i ó n de nuevos manantiai!es pa- I Este acto representa, el homenaje 
r a e l abastecimiento de aguas de j a un hombre imodesto, a un hombre 
Santander. c v j a vida puedle sintetizarse- de es-
Se, .aprueban las rectificaciones pre-
sentadlas en e l mes de septiembre al 
Censo electo-raíl di© lia Cámaira 
t e modo : vida iinsípirada por eil pa-
triotismo.,-. regida por la dignidad, 
dis-nifieada por trabajo y enail 
laraierda, que una Comis ión de I cida por la sab idur í a . Esa es la vida 
l a C á m a r a , ail igiiail que lo van a ha- d f este hombre modesto y sencillo : 
cer'las Idlemás Corporaciones, se tras-
l.ropo monta-
ri ue celebra 
^ía-rcha .adelante no era posible j lade- e l diominigo o Yaldeci l la fpara 
% l ú ímpetu tomaidoi por la apiso-
^-eira, t i r ándose entonces el fogo-
^ Epifanio Alonso, de t re in ta y 
año,s de edad, con tan mala for-
^'a-. que en' rodi l lo delantero le pa-
sobre un pie, -ocasionándole -he-
m ^ de consildleraciÓn. 
La 'apisonadora, que pesa unas 
pee toneladas, fué a chocar c-on-
f f̂ UTla Parr'd de m a m p o s í e r í a que 
W t o i n d a a l a casrj númeiro 3-5 y cu-
|^ .^Kuílb hizo resistencia, repel íen-
W^n''"1, Wl0i1e Ĝ î:OTro> q116 volcó ,8o-
feof carretera, sufriendo desper-
^ qne, no .calculados a ú n . no ba-
fellicitar al i.i'ustre i 
fíes den R a m ó n Pe." 
ese día; su fiesta,, .onomástma. 
Pcir rlltiimo é s ¡fe y aprueba el ba-
(¡'amee y sbta de arqueo del mes de 
senitiembre. 
, Y no habiendio ma's asuntos de que 
t r a t a r ¡se l e v a n t ó la sosáÓn. 
vidia d i á f a n a y ,cil.aa.',a como l a luz del 
d ía . 
Ahoaia, cap i tán . Fano, rec ib id en 
nombre del Comi té organizador de 
esta fiesta, este pergamino que os re-
cuerde, a t r a v é s ide los tiempos el 
hermoso acto que so acaba de reali-
zar y que os recuerde también, que 
Réloiea de todas clanes y formas en oro. 
plata, plaqué y niquel. 
AMOS n n E S C A L A N T E . NUMERO»' 
T &e-guraitnente de 1.500 pe 
.J-,a' chi 
í t as . 
meirtóa queidió destrozada, 
® quitada, pesr l a tarde. 
Maquinista. Francisoo Retuerto, 
^ m o BU c o m p a ñ e r o , son .apre-
fMnos en l a Jefatura de Obras 
^as> se t i ró igualmente de la 
R E P R E S E 
En los pueblos importlantes de la 
Ijirovihcia. se necésítani , que visiten 
uuitramacrinos pa ra connaries « r -
tüouio muciho coniHumo, prainiCira. nc-
c e s i d á d y buena coaniLsién. 
Dir ig i rse por escrito a Apar'íindo 
niúralero 15.—(Santander, indi-cando 
Méndez de Larrosa 
SomOrgros pera Señora 
•lleroáo Cortés, 2S prai 
vorosa, reii.era.ndo en' -Eolemne jura-
mien.to que p r e s t é a l (colgar en m i 
honrado unif orme de marino l a llave 
E n San .Sisbastián se d a r á a los 
ctrfeonistalr- las dietas de u n mes, 
diez d í a s d e s p u é s de l a H í g a d a a 
Nueva Ycink se les aibonar-,\ q'.ro 
mes, y al t e rmina r en Méjico, y an-
tos de sal i r para la Habana, BQ les 
a b o n a r á e'l rgsto. 
se proyectará completa, en 
función especial, a las seis 
en punto, la grandiosa pro-
ducción, alemana 
Las localidades para eeía 
f unciÓD, que estarán nume-
radas, quedarán a la venta 
desde hoy, a las once de la 
mañana* 
Mañana, domingo, a las 
once y media de la mañana, 
MONTY BANK, «Posturi-
tas», en 
A las cuatro y media y a 
las siete, BETTY BL1THE, 
en la comedia de gran mun-
do, con escenas fantásticas, 
No ®e fe oSvide a usteíff, a i íe-
lefonsarnas, ^ue ej numero tíe 
nuestro •Eparato es el (15-55. 
RQSiOYü&nüoiQ a n o r í a r a ustea 
tiempo. 
Carlos Gárcífl 
Gais. vinos y licores.-Especialidad da la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCAS 
Sa^a Clara y Rualasal.-Teléí. 13-25.-SANTABDER-
Odones 
Bociero, 
D.. .residente en. 
se suscribe a EL PUEBLOCANTABEO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
de —de 1926. 
(FIRMA) 
todos ios montiafíeses ide la I s la de 
Cuba .sienten por vos una espe-cial 
pred i lecc ión , que se sienten orgullo-
sos d© 'su estirpe," y cuando esa ga-
l larda nave que m a n d á i s hienda las 
azuies .aguas de 3a incomparable ha-
ibía sanítainderiuia y vosotros 'hayáis 
Recórtese y mím, eo sobre abierto, m seüo de ¡ios céatímos, a EL PUEBLO CMTABB0.-&gartad9 ól.-SAliTiNDM 
Semestre.. 12,00 » 
» 
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JEL 
P o r l&s s a í o n o * c í n e m c i o g r á f K o s 
L o que hemm visto 
y l o q u e veremos. 
Como die oostumbre, el Graai Ci-
tatmss s© lleji-ó hasta Jos itqpes el <lo-
cningo ú l t imo. F u é pr imero s i l «ma-
tinée1» dedioaidiai a lois n iños , con pe-
i'i'cula.s sanáis, y fué diespués poi1 la 
tardle con di formidiaMe Douglas 
F a á r b a n k s en «Don Q. hijo' del Zo-
I T O » . Las dwná'S peilículas de Ja Ge-
mana fueron m,uy esicogidias, culmi-
na ndio entre todas por su presenta-
ción, por su grandeza y por su épo-
ca, la ccüosall ob ra d'.e Homero «La 
íliaidla», hesha ele un.a manera prodi-
giosa por sabios ¡heiienLstas puestos 
servicio die la Gasa editora. 
«La XEada» ha i n s t i t u i d o el éx i to 
de l a ©emana, w : ha podido apre-
ciai" el público por las imnensas «co-
las» establecidí1^ ¿ruto las taquillas 
«tel G m n Cinema y que han demos-
i indo una venia;) inconcusa: que u'os 
buenos proigmmaiS ®Efn .los únicos que 
í w e p t a el p t tMko , '.lo mismo en San-
tairtdter que eai cunilquiGm otra parte. 
Y 'en tiste '••aso, iodos des que Van te-
nido la isuertó do ver la monumental 
páíc'iiila hao q^iedado plenamente sa-
tisfechos. 
Esta tarde, «lí Gran Cinema'., ba-
ta nndo eil «recoi'd» de las secciones 
l i tólas , d a r á a l públ ico , completa, a 
.'••« «eis de ;la. tawlie, l a gran epopeya 
ile q u é 'ha.bílamo-s y en ila que. se ha 
- • ; un idlerroiche fa stuoso de deco-
^ájciones, de trajes ¡y de detalles. 
. ^fiana, domingo, veremos por la 
•.• :<ie en ej! Pajlacio de la Cinemato-
gra f í a .la -comedia f an t á s t i ca , inter-
pretada por Befcty Bílithe, tituladla 
«La marca de lia van idad» , y 'en la 
que juegdn principal papel la magia 
j i a f an tas í a . 
D e s p u é s se p a s a r á n por la misma 
pantalla, al flunes, «íuventuid, divino 
t eso ix» , comedia de i'a famosa mar-
ca «Emelka», hábi l inente d e s e m p e ñ a -
da por la bella a e t r í z Mary M e n t í ; 
el martes, «La mujefr y «11 b ru to» , ba-
sada ©n ima. obra parecida a «Tar-
zán», ipor Patey R u t h . M i g e r y Nor-
m a n F e r r y ; cil miérco les , «El l aza -
r i l l o die TormíR», inspirada en l a ce-
lebre novela c i á s i ea de Hurtado de 
Mendoza, © in terpre tada por Car-
men Vianoe y «Pi tus ín», el Chiqui l ín 
etsT-añal; fII jueves, «La condesa 
R o b x s t o » , comedia de costumbi'es, 
oreoción d© Ainna G. N i l s o n ; el vier-
nes, «Por l a p a t r i a » , h i s to i ia basada 
en efl espionaje durante l a guerra 
©u¡roT>ea, po r Je t t Goudal y Oiüve 
Brook, y ed s á b a d o , ' «La esposa de 
la p r a d e r a » , novela de costumbres 
argentinas, por Herber Rawlinson. 
Con ser todas lias peUículas men-
cionadas verdaidlercs ailardes en el 
a r te de Ja c inomatoa ra f í a , ninguna 
p o d r á alcanzar oí éx i to de «El 'laza-
rillo, die Te rmes» por ser nctamewbo 
espaf íola l a novela or ig inal y espa-
PiJa lia Casa editora que; suponemos, 
h a o r á plasmado en, l a h i s tó r i ca pla-
nicie a v í l e s i n a las aventuras de íiiquei 
lazari l lo con eil aciea^>o correspondien-
te a una d i recc ién nacional para un 
asunto de é s t a índole . 
C U E S T I O N E S D E I M P O R T A N C I A 
E L C I N E Y L O S N I Ñ O S 
Tres n.omciiíos do la interesante 
cinta «ftfike». editada por la Metro 
Goldwyn y dirigida por Marshall 
Neiian. 
Conviene mucho que los padres 
cuiden iseiiamente de eJegir para sus 
hijos los e spec tácu los m á s adecuados, 
aquellos que e s t é n m á s en acuerdo 
con su. 'éntaligencia y que inounen sa 
conciencia al bien eñ lugar de hacer-
l a despreocupada para los placeres 
y hasta para Jos m á s complicados 
p r o b í e m a s sociales. 
Heanos de convenir en que el cinc-
ma tóg ra fo no es el >espectácu!b hoy 
ádeciuado para las inteligencias i n -
fantiles y por eso, el padre que quie-
ra ver a isns hijos aJegrcs y sanos de 
esp í r i t u , d'ebe cuidar mucho de ale-
| jaiilcs de aquellos .sitios donde se des 
sirven peUículas propias ú n i c a m e n t e 
de personas mayoires, donde el amor, 
j'a m a y o r í a de las veces, es 'la jus t i -
ficante de los mayores he ro í smos o 
de las m á s grandes vilezas. ¡ Qui tad 
a 'los inifios de ver esas peJícuJas mal-
sanas, que Jes hacen s o ñ a r con co-
sas incomprendidns y absurdas y 
dadles el e s n e c t á c u l o adecuado a su 
. oapal jádad! 
E n el c i nema tóg ra fo ios n i ñ o s no 
deben ver o t ra cosa—ha dicho el doc-




Pronto e s t a r á en d ispos ic ión de 
ser palsada Ide prueba (la nueva peilí-
cuda dir igida por F l o r i á n l l e y bajo 
ell itítuiot die «El pi l luelo de Madr id» . 
Las noticias que tenemos hacen 
augurar \m nuevo g ran é x i t o a l ce-
Jeblrado director. 
« * « 
Seigún m.Uestras 'íífotici-as muy en 
breve una. poderosa Sociedad en ior-
ión. accimeterá lia i m p r e s i ó n de 
«Ei1 poterna dell Cid». 
A rtítulo die curiosidad informat iva 
recogemos ©] rumor. . 
» * * 
Regresaron a M a d r i d el director 
operador, arti£,tas y electricista, que 
fueron! a fi^nar en O n d á r r o a «La si-
rena icfóil Gan táb i i co» . 
Eil t iempo desusaldo d¡e que veni-
mos disfratandio ha sei'vido para que 
i la llabor idis A g n i t í n Carrasco y Agus-
j t í n MacascJi haya logrado ol m á x i -
!
mo rendimiento. 
• » » 
H a .sido vendida para Anda luc í a , 
j e n condicinnes favorab i l í s imas , la 
n.ueva prclducción do ilos s e ñ o r e s A n -
gulo N o í o i i o y d'-rJ C'rrrn. c.Lnis Can-
delas o ell bandido de Madr id» . 
* » » 
A primeros de noviembre s e r á es-
trenada en «Cjnema Arguel les» la 
pcih'cu'.a. c-ditaida por H i s p á n i c a F i l m , 
«Carmiña , flor de Gajlicia». Unos co-
roiá regionales con gai ta y b a n d í n 
ilu.strar.án varios ni o monto» de l a pe-
lícuila. 
Esta pellícuía ha. isido estrenada en 
Sevilla con extraordinar io éx i to . 
t odos los s á b a d o s 
s á m e n t e cómicas y pelícuilas instruc-
tivas. Las idemás, debieran estar pro-
hibidas para ellos como Jo e s t á n hoy 
Oibros pornográf icos para los mayo-
res. 
EJ cine: i n fan t i l , pues, no puede ser 
u n e spec tácu lo que no sea escogido 
previamente. Por eso no podemos 
menos de a i á b a r el buen sentido qne 
preside esas secciones infantiles que 
organiza eJ Gran Cinema ios domin 
gos por Ja, m a ñ a n a y las no menos 
ingenuas y castas que se llevan a 
t í e c t o en el Cine Bonifaz, regido, 
como se sabe, po r un sabio sacer-
dote. 
Que el n iño no vea pe l ícu las de 
amorra, y e s t ú p i d a s tedas las veces, 
es u n postulado de orden moral que 
nos c u m p í e a loa pe ród icos hacer. Y 
que no vea esas otilas de c a r á c t e r 
pn'ic-iaco, que per turba su ins t in to 
e inc l ina sus aficiones a/1 mal , es un 
deber de orden social que t a m b i é n 
nos compete llevar a cabo. 
Todo cuanto escribamos en este 
envido nes ha de parecer poico y 
a ello dedicaremos e l principaJ ©s-
• paxio de esta p á g i n a . 
llMMIMMTinnMWII IIIIIIIHmWIIIIWMI lililí 1 
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L a i n s p i r a c i ó n de u n paso-doble . 
Fantásticas escenas de msr, de 
erectos fotográficos nunca vir-
ios, y bella en contrMüis de 
magia tui^ioosa, son las cuali-
dades principáis í'e esta ó i -
gante superproducción Fox, in-
terpretada por 
B f T T Y B U I H E 
B I L I E D O V E 
L 
P A G I N A 
t . i NLM A T o G D A n C A 
Este es eil títuilo de nmai nueva pro-
dwocdón aanerioana inspirada en el 
conocido pasodoble «Valencia», del 
maestro Padil la , que en todo ed mun-
do, pero prinicapaimente en Amér i ca , 
se h a popuilairizado die t a l forma que 
es pieza obl igada en. conciertos, ba i -
les, leitlc. 
En ipleno apogeo d e glor ia de esta 
canc ión Ja Meitro-Goildwyn-Mayer, 
anuncia ila p r o d u c c i ó n do una pel ícu-
l a extraordinar ia , ba-sada en a'a vida 
de ila r eg ión de Valencia y que tra-
d u c i r á a Ja panta l la sus inspirados 
cantaireí}. 
Oon g r an acierto, que isin tíuda 
ap landárá todo eil mundo, ha sido es-
cogida para el papei de protagonista 
Oía e m o a n t á d o r a ac t r i z Mae MTirry, 
que eai su oreacaón de «La v iuda ale-
gre» , se ha consagrado como una do 
.'las más- acabadas i n t é r p r e t e s de las 
novelas pasiooiailefi. 
Creemos que i s ecunda rá a Ja bel l í -
sima actr iz , John, GiUlitert, e l que t a n 
felizmente i n t e r p r e t ó €il papel de 
Danilo en «La v i u d a a l eg re» . Pro-
bablemente, t a m b i é n f igura rá en el 
reparto el gran actor e s p a ñ o l Anto-
nio Moren¡o y Elena D ' A l g y . Tan. 
| l_ironito !sc eanpiecen a. tomar fotogra-
fías de k!s primeras ere en as, nos se-
r á n enviadas y las pjubld car amos pa-
ra que los lectoreí-, »k\ E L P U E B L O 
C A N T A B R O .tenca-n üaa primicias 
de esta interesante , e in i r, de asunto 




Nes p a r e c e m u y bien. 
ü n numeroao grupo de amigos y 
admiradores Idie nuestro paisano, e l 
decano de Jos directores nacionailes 
J o s é Buchs, ha tenido ila idea de pre-
parar un homenaje en. su hondr, co-
mo premio a lia llabor reailizada en la 
nueva c in ta « U n a e x t r a ñ a aventura' 
de L u i s Cande las» , que ha constituido 
uno de ios é x i t o s m á s grandes e i n -
discutibles de lia c i n e m a t o g r a f í a na-
eionabL 
Nuestro qxieridio compafiero en 
«Hera ldo de M a d r i d » , Juan An ton io 
Cabrero, propone que se asocie a l 
homenaje ej nombre de J o s é Foms, 
ell escritor br i l lante , promotor de la 
peOícuDla. 
N i que decir tiene ilo acertado que 
nos parece (la idea, que acogemos con 
simpatía . , por t ra tarse de un monta-
ñés y querido amigo, que tan aJto 
i>one oon sus éx i tos a 'la patria í-hi-
ca y a j'a prclducción c inematográ f i ca 
noeional. 
auamnoMna 
E x t r a n j e r o . 
de Pola Negri! 
D e s p u é s dril éx i to de «vaaáe.tést-
los empresarios de ila pantalla se han 
procuo-adip. s in perdonar itos. medios, 
da co laborac ión Ido la ya famosa ve-
det te aílemaina Liya .de Put í i - en. Jos 
Estados Unidos. Desde que l legó a 
iNiueva York fué oonnratada por l a 
Paramount pa ra ell príncipail papel 
de un «film» tituñadio «Las penas dicl 
d iab ib» . 
E n otres p a í s e s 
Varias notas de la producción nme-riéám «El estudiante de Harvard», 
do !a M.-G.-M., y dirigida por Jack 
Canway. 
Las escenas anás interesantes de 
«E)l (beso, dei Ja victor ia» desarro-
l l an en ea' maravilloso palacio de Ver-
salles. Para Üa toma de vistas, los 
i n t é r p r e t e s die ila tunta hubieron idie 
permanecer durante quince d í a s en 
eJ inteaior del pa'Jacio citado, desde 
el amanecer hasta por lía noche. Con 
efi ifin de « v i t a r que Jos millares de 
turistas que BJ diar io acuden a Versa-
11 es a t r a í d o s por l a incomparable be-
lleza de sus ja i t l incs y saiones, pu-
dieiran in t e r rumpi r Ja labor de los 
artintas, se TeseaTaron a é s t o s im 
consáderah le ¡número de dependen-
cias en 'las ouailes .se p roh ib ió termi-
namiteanente ?la 'erntrada a otro i n d i -
víduoi e x t r a ñ o . 
Peiro en un descuido de uno idie los 
g^uardianes, Jogró introducirse un sub-
dito, 'ingjlés que por lo visto, pa ra an-
dar por aquellos lugares no h a b í a 
raeniester en' clásico cicerone. Quiso 
la .casuaHidad que el h i jo d;e Al lñón 
llegalra en e l preciso moonento en que 
ios artistas, vestidos al uso de la 
¿poca , paseaban en compactes gru-
pos esperando da o iden de comenzar 
í a lespléndida fiesta con que Luis X V 
celebra- eu' re tomo da Ja- marquesa de 
Pompadour a la Corte. 
An te aquel cuadro deslumbrante, 
evocador dio Versalles ein su épocia 
de mayor esplendor, c reyóse -efl ing lés • 
victimar de una .alucinación. Creyó 
que 'hab ía perdido el juicio y comen-
zó a dar gri tos como si realmente 
hubiera estado lloco de verdad. 
Por fortuna, estaba all í Aimé •Si-
m ó n Gerard, el protagonista de Ean-
fán Rosailes, que habla correctamen-
te eil i ng lé s , y tras no pocos esfuer-
zos, (logró calmar a l intruso, hac ién-
dole comprender que aquello no era 
una. quimera, .sino una realidad v iva 
y tangible. 
C H A R A D A 
—Te «pr imera»—o. clduo ;. El isa es 
le q.jie so llaima- una. linida y e'.cgan-
te mujer. 
Tiene graria,, « te roera -cuar ta» , be-' 
Ik'za1 y. ic i r . l imión; -usa vosiido i rre-
prochable y l leva «cuar t a - segunda» 
ddl ú l t imo modcllo. Se parece mucho 
p, ¡x «todo», que icisbá hiafiendo furor 
en i'a M e t r ó Go.ldv,'\.u Mayer. 
—Pues entonces, íii .una p a ¿ a b r a 
m á s ; me decido. 
é a z l i o d e 
a . 
E l é x i t o de fla produccaón 
Ja a ta^avés |dlo dos mares v 
m á n d e s e de d í a en d í a COn̂" 
Eu' 25 de|l pasado .septíeanbrc 
t r e n ó en Carnegie Hal l , ^ ^ 
York , Ha pel ícula españoJa ^ 
a d a p t a c i ó n de la; noveJa de p '| 
Valldés, hecha por Canlog ^ 
d i recc ión de Manaiel Nor¡e»a . f 1 
g ra f í a id© J o s é M a r í a Beltráji ^ 
Sobre su estreno dite i i n « i 
,., . û l0 <!« ja, 
críitlcois neoyorquinos. 
«En 1:1a. pellícanla ¡como em Ja ro. , I 
die&filan todos dos personaje» S 
r'y fra. 
Acción 
y senicillaimeate. Es un 
isano y humano, en sfl OUP 
, ' ' i
gancia mann-a y poesía. I.a 
y iaidaptación, t a n bien, qUe ^ 
estarse leyendo l a novelau La ¡¿¿^ 
graf ía , extraordinaria . La int^rprei 
ción dfev allgunas de das figuras adjn'' 
raibde. 
Es esta peíl'ícfuila una gran pm,^ 
del igran, avance daid'o por i% 
tografia e spaño la .» 
La. icdnta ha -sido preseutada coa 
tod1os 'los honores, y el celebre S 
neetor de o r q ú e s t a Mr . Winartj l 
hecho pa ra Jos Estados Umdos una 
a d a p t a c i ó n musical .sobre moüm 
españedes , que hia a-vadorado mtim 
menite l a proyección . 
Nuestros coneursoi, 
P@ra los dmcamm. 
U n verdaderojdil iuvio d-e BOIUCÍOH 
nes y su inmensa mayor í a aceiiadas. 
Muy bien.. Las \le<(]to|res l̂e esta 
p á g i n a isaben do que se traen entre 
manos en cuestiones chara-dísfas. 
La.stima grandle que no pud^ va co-
rres{X)ndcr a cada uno ej frratísinwi 
pase de í Gran Cinema, coma premio 
mereicido a. t an indiscutible injrojiio. 
Pero ya que esto es imposible, por-
que equivaildvría a arruinar a una em-
presa que taiato e s t á haicien|dio ea 
honor dell a r te dell ciniamaíógrafo, 
c o n t é n t o m e con tener lia seguridad 
de que en cada iformaii' sorteo cutían 
sus boiletines y que todos están en 
el mismo caso pa.ra que la suerte les 
señaJe con isu dedo. 
s » • 
En cuento a l conicnrso de k nasi-
da eemana., diremos que la sdiioión 
era «Pola Nei^ri», ly que resuiltó ifr 
wo-ecidlo con eí pase dea' Gran Que-
ma efl lector don Fernando López, 
que ipuedo pasar por nuestra atlmi' 
n i s t r a c i ó n a recoger l a correspondien-
te tarjeta, en eJ d í a de hoy, de nue-
ve a pna y de tfcies a ¡siete. 
Y que disfrute ded pase con silm-
• •••••IMIWIII ««tmmmmmMmiMm̂  
E l c i n e m a t ó g r a f o en Rusiih 
Sí viets se sirven 
n cine para §1 
eré 1 
Epoca zarista. Una beJlísánu1, joven 
q.uei -vive con isu majare, íes maltrata 
da por ésta,, laficionada en exceso a 
la b e l ñ d a . L a muchacha huye de su 
casa y va a trabajar a una fábno* 
Sigue una suces ión de panorama 
muy interesantes. A t ravés de ellos 
se dleacubre Ja act ividad industriaí 
díO p a í s . Documenitoulmente se P^6 
estudiar Ja t écn i ca idie Jas máquina3 
y efl desairrollo de Ja pi-oducción-
E l d u e ñ o d.el \lm f ábr ica se fija ^ 
mirada á v i d a en Ha hermosura de & 
joven. Se defiende és t a bravamenW 
y Jos domingos hace excursiones Por 
eñ «campo a c o m p a ñ a d a de sus aflüK ^ 
tas, c o m p a ñ e r a s de trabajo. En ^ 
obrero q"? ?0 
é m 
Intemant.'-js escenas de la pel ícula «Entre naranjos», adoptación cincmatogrúflca de la novela del mismo 
título, de Blasco Ibáñez. Esta su per-producción de la Metro está dirigida pci' Monta Beil e interpretada 
por los famosos artistas Ricni do Cortés, Creta Garbo; Tully Ma¡'3 íail y Gertrude Oimstcad» 
excu r s ión conioee a am 
enamora de ella, piero como 
teaidiente bebe, d'a muchacha ^P1'^1^ 
cia la eoTrespondeir a lia oieiociOin-
obrero. .. 
E í t e se ve poco después 
por louestiones socialles y ^ oal ' 
das ile educan enseñándo le a 
se del viicáo y dándcJe llibros. ^ ^ 
gurn .fv3d!ti?e- diei Ia| eárcfl1- }' 1 ^ 
chaicba le encuentra,, huyendo 1 ^ ' ̂  
ail campo. Boda. Maternidad.' ^ 
t ras e l la eiitá en irii1 hospital, «I 
tiene que alistarse en el eoerw ^ 
E l r é g i m e n socíaJ ha « ^ ^ ¿ f . 
fJla r.?.;-a; tres a ñ o s s in tener no - ^ 
Via ría joven ia bnsoar trabaio ^ ' „ 
fábr ica y no puede ser rÁ*'m^J 
que no fri'ta. personaJ. ^ . / v 
•la revoluc ión ha t e r m ^ 3 ^ ^ ^ 
hernbre que se regeneró 05 
fáhinca oic-upamdo un _ caa-ĝ  ^ j» 
de importancia. Emoció*--.-
a seir dichosos. re¡í< 
E'?.tc es cd eirgumento a.t 
cu^a. 
.l.̂ «Hi'«JWH; 
' E L PUEBLO CAÑTAERO ARO X t l f . ' - P A O I N A Q U I N T A 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
a.iPfja noticia. 
oran satisfacción la Alcaldía 
Cesía cimJad hace público que 
110 ,g ill0y no se cortará el agna 
lia venido haciéndose hasta 
^"feoha, pero al mismo tiempo 
la ff muy encarecidamente a los se-
^^s ahonados no hagan gasto su-
Tfluo <le tan .preciado líquido, pa-
¡ fLtar así el que se tenga que re-
pgtir la restricción que hubo hasta 
^^"congratulamos de que haya 
l a durante todo el día y esto se 
^ a las acertadas medidas to-
tdas por Ia Alcaldía, pues la llu-
Sf de ayer nada supone para que 
[os manantiales aumenten su cau-
"dal. 
Vaya, pues nuestro aplauso al 
fecfíor aücalde. 
Seria conveniente un poco m á s 
de actividad. 
¡Hace algún tiempo, con motivo de 
. visita que hizo a esta ciudad un 
Sto funcionario del ministerio de 
ínstruoción pública, quien comió en 
hotel acompañado, de autonda-
l''s y maestros, dimos la buena nue-
va de que muy pronto, con el auxi-
5 del Estado, se construiría en 
nuestra población otro grupo esco-
lar tan bueno o mejor que el levan-
tado recientemente, y que con toda 
cencía se prepararía el oportuno 
diente al que, como es natural, 
exp 
su presentación gráfica desde tan 
importante semanario y aprove-
chamos esta ocasión para indicar a 
su Junta directiva que cuanto antes 
provea de bandera o estandarte á 
dicha agru|paci6n, pues se hecha 
muy de menos tanto en las fotos 
como en cualquier parte donde ac-
túan los orfeonistas. 
En la velada que se organice a 
beneficio de los huérfanos de los 
marineros que perecieron en Casno 
Urdíales hace unos días, debo pre-
sentarse la Coral con su correspon-
diente enseña. 
Comienza el triduo. 
Anoche di ó comicinzo en la igle-
sia parroquial pr ivunrosanicnte 
adornada,\el triduo eti honor de lo. 
Virgen Milagrosa, asistiendo a tan 
brillante fiesta infinidad de fieles. 
Mañana habrá, a las nueve y me-
dia, solemne misa, y por la tarde 
tendrá lugar la imposición de me-
dallas. 
Un natalicio. 
Ha dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño doñla Lucía Tlío 
Díaz, esposa del comerciante de es-
ta plaza y particular ahiigo nues-
tro don José Valverde y Valverde. 
Enhorabuena. 
Enferma gravísima. 
La señora madre de nuestro que-
rido amigo don Ezeiquiel Cábrillo, 
dica y qu© illa víctima iba a ser el 5 necesidad cada vez mayor de la 
Muriedas. Sin lembargo, seas por lo | ánstrucción, y aprovecharán esta 
que fuera, no fué aisí. L a núnima di- j oportunidad de aprender ^ratuita-
ferencia en favor dlell equipo vemee- j m'ente. corriendo a alistarse a- estas 
'dor, que íuó c/1 contraídos hízome 
ccnicehir lailguna espeiranza. 
El domingo no quise asistir ia iloa 
Arenales. Sé cómo lais gatsfca ¡eil tequi-
po hetunero y no, quise paisar un mal 
rato viendo perder a3 Muriedas. Pe-
nocturnas tan útiles para com-
piitetar su cultura primaria. 
¡ Ea, a instruirse ! 
Glasés de bordado. 
También desde el día 1.° en la 
_ Casa «Singe.r», dará un cursillo gra-
] tuito de propaganda de sus magnífi-
ro icuanldio me dieron cuenta de la l cas máquinas de bordado, para lo 
tun- ! cua|l instalará cincuenta máquinas 
•HBiimiiiiini»1» 
M M fie sabsllero áesds 10 Desetas. Wea de señora desde 8 pesetas, ^las de 
S t o desde 11 Déselas. Zapatss G&arol íiiño desde 3 pesetas. Zapatillas a i 
bfbsío de íábrica. U m m sartldo ea calzado, sosafereros f é o m 
U üaf m m conipiía coe esta Casa. 
T O a R E L A T ^ G A P r e c i o fijo» T e l é f o n o 150 
hay que unir el plano del terreno 
en que ha de ser edificado. 
¿Se ha hecho algo de esto, señor 
Ulcalde? 
Serla convenioaite un poco más de 
aotíridad, porque las demoras en 
preparar ciertas documentaciones 
suden traer fatales consecuencias. 
La Coral en el «Nuevo Mundo». 
En el (¡Nuevo Mundo» de esta se-
mana, con motivo del importante 
acto organizado por la Coral de es-
ta ciudad en honor del inmortal Jo-
W María Pereda, y celebrado hace 
unos días brillantemente en Polan-
co, viene la fotografía de los que 
componen el orfeón de la Coral, y ni 
que decir tiene que dicho semanario 
lia sido solicitadísimo. 
Felicitamos a los coralistas por 
dueño del gran Caíé Sport, se halla 
en gravísimo estado. 
Como la enferma tiene edad muy 
avanzada, se teme un funesto des-
enlace. 
Muy de veras celebraremos que se 
-mejore y que el señor .Cal)rillo cuen-
te por algunos años1 más, con el ca-
riño de tan querido ser, 
Futboierias. 
Eclipse F. C. y Barreda Sport se 
enfrentarán en los campos del Ma-
lecón mañana, a las tres y media 
de la tarde, para disputarse los con-
sabidos puntos. 
Estos onces de la primera serie, 
bastante iguallados en fuerzas, nos 
(píroporcionarán, sin dudai alguna, 
unos momentos de eanoción, ^ pues 
su entusiasmo y su acoimetividad 
bien probada, se manifestará una 
ve>, más. 
* • * 
••«iras de luf.o. 
iyíetima de una. larga y penosa cm-
¡ Animo, muchachos! 
Cuando, antes de comenzar la ac-
fennedad ha fallecikío en la madiru- .; tna,! temporadia de campeonato, ¡los 
¿ehoy el bonísimo joven Aga- Uimpátiloos equipiers de Jos Clubs de 
fifO Sierra Cano. 
Su raiiertc ha caaisado verdadero 
t̂imiento. 
A m padre? don Federico y dona 
TOiana y demás familia anviamos 
"««tro batido ju'.-.ame. 
Toma de posesión. 
a toina.d.o pn^sitm deí cargo de 
^stro iníteriuio de -la escuela ma-
^ fl« canes del! Tuehlo de VaJle 
ctóto joven dcin PKmifacio Garrcía 
Cantabiria ŝe idleclaraban pr.î esioina-
íes unos (los menios) y amaíeui'0. oíros, 
i .sentí unía vord.ndeva. pena, TÍO por los 
' ju.'-iidoréis, fino por los plubs. Com-
¡ prtiidí ĉ ue eil mejor equipo lo ton-
j dría el puel.llo, mejor dicho, .i!a So-
|cácdad que dispusiera de más pose-
|ta.s. Y no me equivocaba. En •segui-
. día me dijeron : FMaoo, deí M.uriei l'as 
; so. va a ^il Chih, •cil otro a cüaJ y 
I ésto y cjl otro CiStán. m tratos con tal 
; Sociedad, así que -csife afío. el equi-
^ qnc basta hace pocos fHaa ípo q(Ue aasificfera ^m tercer ¿ugar 
^ 'P^o c,l n ŝmo cargo en Villa- f 0?,inU,bria qu,eda.rá a .la cola pa-
fi , . , | ra 'lutiior icón cil priimom de Jai B y 
fe! i ha tomado posesión de la j6,er) spgnrnmente, voncido. Intimo 
Pue-i.o de Riva, con el mismo f ¿cl] MurÍFdn^. hn^e ailpún tiempo vie-
ra aP̂ o n'̂ i.ido de,! seno die la Socie-
<d!a<d v cuando ef tiTCnnOinte me con-
vencí que mis amigos contaban pa-
ra defender tos ooilores de su bande-
ra con «mfiiy poquita cosa», me pre-
guntaba: iporo ¿os pasible? 
í.legó di día 10 (primar partido de 
de interino, nuestro buen 
don Arsenio Moro Carrancio. 
¿4 ***** wiesíra fencitación sin-nuc i.  cii'ieitació  
Piedad. 
y don, Eduardo Gómez Bar-
Iftâ Mal-Trid- han. seiliido la señora 
ja ê D̂os Hermanas y su hi-
felftóT^0 la- matrícula 
Ss..^0 9'5' : nfinitos durante las 
y \ £1m*'v* »• doce de la mañana 
V ' a de la tarde. 
J * * ? ' • '•> comienzo el día 
E ^ ^ 3 0 M6^0 y Cal>a ha-n 
dos;- a 0ste tr.rm.ino los distin^ui-
îic ^ ,ár'n Framcisco Ocejo 'campeonato) y asistí lleno de curio-
n- i • " sidad a presera'fdar ell enjcucntro, vien-
do con sorpresa que ed campo estaba 
remesado: iNo conocía a varios jaiga-
dores ido «mi Cilub», pero en camibio 
noté que el contrario había mejora-
do notablementci, asimilándose biio-
nois eilemontos paira Ja temporada. 
Previne una «catástrofe» balompé-
S A N T O S B U S T I Í T 
Dueño del almacén «La Santande 
riña», tiene el gusto de comunicar a 
eu numerosa clientela el traslado a 
sus nuevos y amplios locales, situa-
dos en el cruce de las carreteras de 
Peñacastillo a Santander (próximo a 
la iglesia), donde secruirá atendién-
dola con el esmero de siempre ofre-
ciendo los artículos de su -'asa y la 
representación de los acreditados vi-
nos y coñncro OSBOUNE, de Puerto 
de Santa María. 
ÍV0.V mbre próximo. 
El corresponsal. 
gtóra esral ?da. 
\ U más fuerte. 
-A MáS BARATí, 
victoria die este equipo por un ro 
do icoiatro a cero, voi'ví a exclamar 
como anteriormente: pero i es posi-
b.-lc? 
í í e preguntado a un. jugador ami-
go, alto, de complexión robusta, que 
se distinguió jugando eil pasado do-
mia'ro, qué omi-na de Ja' suerte que 
coiircTá su equipo- em este campeon-a-
to, y me ha dicho noblemente: «So-
mos poq.uita cosa», ípero hemos do. 
vemclbr bien caras nuestras derrotas. 
Lo' que no® failta en gente nos lo to-
raai-emos 'en entusiasmo, que a veces 
también esto isueile dar ópimos resub 
tados». 
Yo considero : i Qué podrán hacer 
equipos como éste sin dilección téc-
nica, sin adíiO' que .'les sirva de pauta-
para la lucha? 
Y aÜ! pensar que ositos bravos mu-
ollachos todo lo esperan de .su entu-
siasmo, se me ocurre ateafearloa con 
esta írase: ¡Animo, muchachos! 
EJ Cwwsspomaí. 
Muriedas^ 21-10-26. * * * 
€<lóctrieas en eil sailón de actos de la 
Graduada, con profesorado compe-
tente. 
i 
Todas las pollitas que deseen.apro-
vechar esta verdadera .canga, pue-
den inscribirse en todo este mes, en 
la Gasa de,i' Pueblo. 
De sociedad. 
Dfesrhu&s do larga y molesta en-
fermedad, ha sufrido una dedicada 
operación quirúrgica, la esposa de 
nuestro particular, amigo y compafíe-
ro don Mart-eilo Marfifaez. Según 
nuestras noticias, eil resultado, has-
ta la fecha, es satisfactorio. 





Ej pasado día 18. so verificó en el 
inmediato pueblo de Lloreda, el en-
tierro de la virtuosa y earitativa se-
ñorita Ajia María Gómez y Gómez, 
constituyendo una verdadera mani-
festación de duelo. 
De todo el valle aflnvó un inmen-
so gentío que en masa se sumó al 
profundo dolor porque atraviesa en 
tan tristes momentos toda su apre-
fiable. y distinguida familia, prueba 
J linequivoca de las extensas y pro-
{fundas simnatías que gozan en todos 
& estos pueblos y demás limítrofes . 
j A sus apenados padres y resto de 
[sus familiares enviamos la expresión 
i de nuestro más sincero y sentido pé-
Í same. Descanse^en p$z. •: •De sociedad. 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Dh-ector-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
E s c a ' i lborcz© es n a í u r a L 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
inayoría de los medicamentos, queda, vencida 
El Jarabe de 
les es agradable y corren hacia 
él como si fncra una golosina. 
i\ jarabe Hipofosfiios Saiud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combale el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 anos de éxito creciente. 
Aprobado por la Rea] Academia <!-: Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en Ma etiqueta extenor 
HiFOFOS?ÍTOS SALUD cri roio. 
WIWIIIÜMI r i-
PAGO DEL CUPON DE 10 
DICSEMBRE DE 1926 
E l Consejo de Adanánistraeión de 
esta Compañía tiene (la honra de po-
ner en. coniociimiento de .'los señores 
portadores de lias Obligaciones Va-
Jencianas Norte 6 y medio poir 100, 
que def>de ril día 10 'de dáciembre 
próximo se pagará eil caipón cíe dicho 
vencimiento, owpcf vr.ilor ilíquido es de 
PESETAS 6,32 
• Los paío.!!"sew-iectuafán : 
le. corto donde pasará- cil invierno !a 
bondadosa dama doña Aurora. Sármi-
no, viuda de QoXsa aeompañada de 
su bella v simpática hija Carmina 
y de su hijo Isaac. Lleven buen via-
je". 
20-X-D26. 
Clases de adultos. 
En cumpilimiento de Jas disiposieio-
nes Jegales, pone el señor director 
de 'la Graduada de esta villa en co-
nocimiento dea vecindario que, des-
de el 15 aJ 31 de.l corriente, queda 
abiertíi :1a matrícula de los mozos 
que deseen concurrir, desde Jos 14 
años en adelante. 
Las rilaseis darán comienzo el pri-
mer día hábijl deíl mes de noviembre 
a las sois de la tarde y su duración 
es de dos hora^. 
Para la inscripcién. bastn. con co-
municarlo por rscrito o de paJalira 
a cuailiriniera de les maestros de la 
Graduada. 
Esperamos que la juventud am-
puerense sabrá ciarse cuenta de la 
81 DESEA i-d tener" 
gurado su négó^té, pmvér. - • 
de un extintor TOTAL * ir" 
En el correo de hoy ha saJido para, En MADRID^ en Raneo de Mp 
paña y en las Oficinas de Títudos que 
la Compañía- tiene inistailadas en su 
estalción, deil Prínciijie Pío y ietn el 
Pa;lacio de la Boilsa, .oaile de Antonio 
Maura, 1. 
En B A TICELOS A, en Ja Ofieina Ide 
TítuJos instaJada en ila estación deJ 
Norte. 
E n VALENCIA, en Ja Oficina de 
Títullos que Ja Ocimpafíía tiene insta^ 
Jadía en su csí;ación. 
E n BILBAO, en el Banco de BiJ-
bao. 
En. SANTANDER, en eil Ba.noo 
Mercan-tüíl y en icf. Banco de Santan-
der. 
En VALLA DOLID, LEON. SAN 
SEBASTIAN y ZARAGOZA, en fias 
Oficinas de Caja .que ia, Compañía-
tiene etn. ¡su-s rcRpeetivas estaciones. 
Y ipor x'dtiimo, en Jas sucursailca, 
agencias y eorresponsales- de ioa Ban-
cos: Español m Crédito, dn Bilbao, 
de Vij'f'nvia y tlrquíió en. to"-los Jos 
Jugares ¡no expresados y por todas 
las s%tJTáé(lég deíl Banco de Eisp^fia. 
Madrid, 13 de octubre <le 1926.— 
Por ejl .^eretario gcn-eo'flP de la Com-
pañía,: ei! in¡spci'.-tor principal, José 
Garballñi. 
A.nunicio puJiÍ!'icado en la «Gaceta 
En eil •sorteo verificado hoy ante 
di notario del Ilustre OoJegio y dis-
trito de Madrid, don Modesto Con-
de y Caballero, de las obligaciones 
correspondientes a)l vencimiento de 
10 de diciembre kle 1926, han resul-
tado amortizadasdás siguientes: 
OBLIGACIONES VALENCIANAS 
NORTE 5 Y MEDIO POR CIENTO 
3.100 obligaeiopea. 
NUMEROS: 9.601 a 700; 18.301 a 
400 ; 33.401 a 600; 34.101 a 200 j 36.101 
a 200 ; 38.801 a 900 ; 42.201 a 300 ; 
44.101 a 200; 44.801 ia 900; 49.601 a 
700 ; 64.391 ia "400 ; 92.501 a 600; 
102.001 a 100; 103.401 a 500; 105.401 
a 500; 120.201 iu 300; 125.401 a 500 : 
135.601 a 700; 141.201 a 300; 144.901 
a 145.000; 150.401 a 500; 153.001 a 
100; 154.301 a 400; .189.801 a 900; 
206.301" a 400'; '••2-67.901 a 203.000; 
214.601 a 700; 245.001 a 100; 231.901 
a 252.000 ; 279.701 ia 800 y 285.201 á 
300. 
Los portadoíreis die estas obJigacio-
nes podrám efectuar (eil cobro de su 
importe desde eil 10 de dacáembre d-e 
1926, a razón de "500 pesetas, en la 
forma y puntos que a continuación se 
expresan, con deducción de dos im-
puestos estabiTecidos por eu' 'Gobier-
no sobre la. prima de reeímboilso. 
En MADRID, en el Banco de Es-
paña y en Tas Oficinas de Títulos 
aue lia Compañía tiene instaJadas en 
su esta.ción deJ Príncipe Pío y en eJ 
Palacio de la Borfsa, calle de Antonio 
Maura, 1. 
En BARCELONA, en .'la Oficina de 
nema, inmueble propiedad de don. 
Santos Orduña. 
, Se quemó una viga, siendo sofo-
cado el 'incendiio inmediatamente 
por los bomberos municipales, 
ita calle de San Luis. 
E l guardia raunicipal de punto 
recogió ayer una denuncia de va-
rios vecinos de las cailles de San 
Luis y Juan de Alvear, manifes-
tando el estado lamentabJe en qñe 
so encuentran dichas calles, parti-
cularmente con la lluvia. 
Se cayó. 
En la Casa de Socorro fué asisti-
da ayer la niña de nueve años Ma-
tilde Helguero, vecina de Cueto, que 
se caiyó en la vía pública producién-
dose una contusión en el brazo iz-
quierdo. 
Q u e j a s del v e c i n d a r i o . 
E n distintas ocaiSiones hemos re-
cibido quejáis, que por no!Knitro.S''be- - . O J S I 
mes visto justificadas, de Ja forma 
en cun se facilita agua ail vecindario 
de CamarreaT, harrio de la Iglesia. 
IhX única fuente que existe allí pa-
ra numeroi&as familias produce un 
hilito de agua •insuficiente para lle^ 
nar un recápiente de diez rtros en 
menos tiempo de diez minutos. 
Las «coilas» que ise forman allí son 
tan (grandes como Jas de lía calle de 
Ja Enseñapzai, en .Bantamder, y no 
hay modo que de esta manera P|Ue-
dan atender'Jos' vecinos citados a las 
exigeniciais de la higiene, estando ex-
puestos a cuaTcpiier epidémia. 
SospeichanTos que ahora que los ni-
Títuilos iusta-Iadá en la estación M vedes en los' depósiites han vuelto a 
Nortet 
de Madrid^. 
. J S P I M B L . 
Trajes de af-jua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J l f A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusio (VizcayaJ-Teléfono 5-go 
^ f t í e / e c o m o , 
s i n o / o q u e r a 
d i f i e r o n u x í t x l 
* s e l e Q S ¡ t u d a c o n t u u s 
4 
y Caja ds Ahorros riíi Santander 
JSn ía SueuTsal (HemAn Coitéa, 
número 6), se hacen exclusivar 
méa-fe'i Prcstaraos hipotecarios y 
Oueíita-s de a-édito, con garantía 
d.e. Tincas; ídem de vah-ros, sin 
Hmitacíón do v.-iv.'idad. Con ga-. 
M.ül-ía _ pcrfiorr-aJ hasta dos mil 
peaeítas. 
En la Centra! (Tantín, número 1), 
fio hacrvi préstaanos de ropas, al-
hajan y las operaciones del Retá-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
nál pesetas, mayor inteué* que 
lita détíiág Cajaf? locales. 
Los iateresos ton abonados so-, 
mestrabviente.F en julio y en 
eneró. 
HORAS D£ ORCtNA 
ria miRve a una, y por la tardw, 
do tros a cinco. 
E n VALENCIA, en la Oficina de 
Títu;'r>s que la Comipañía tiene ins-
ta;! a ¡la., en su estación. 
E n BILBAO, en é Banco de Bil-
bao. 
En •SANTANÍtfyR, en el Banco 
Mercantil y en ieP. Banco de S.v. táíi-
der. 
Étí .VALLADOLTD, L E O N . ZA-
RAGOZA y SAN SEBASTIAN, en 
las Oficinas die Caja que la Conjpa-
fiía tiene estabilecidas en sus respec-
ta vas eistaiciones. 
Y por último etn fias sujénifisailes. 
aigenicdas y corresponsaa'es die Jos Ban-
cos: Español dé Crédito, dé Iliithap.. 
die Vrizcaya. y Urqnijo emi tr-dc-: -I.y-i 
| inga res- no expresados., y i>0'- t-odas. 
• las S'.U'Ui -.rilesi dicil Banz-o do E:;.nf-T--
I Madrid, 11 dio e-otul.-re de iríS'?.— 
I Por, ell secretario gen mi l -dé, ía. Co.m-
i piíi.nía: el inspeicitor principai!, José 
Carbcllal. 
i «Anuncio paibilicado •en la «Gaceta 
? de Madrid.». 
Acciifcnte def trabajo. 
| El obrero Evaristo V. Femáridoz.; 
\ de cuarenta y ocho anos de e.hid. 
j •ftperario en el garaje del señor Va 
• Uina, se produjo ayer una herida 
j contusa con pendida de la uña m e! 
dedo anular de la mano dercc'a-!. 
{Pequeño inconriio, 
I Como a -las cunlm y-'ñjedia de la 
| tardo de ayer se declaré un peque-
j ño in'rrn. iio en la. mansarda de la 
\ casa número -15 do la calle de Cis-
su nonnaaidad, - se -facilite el agua 
precisa a ¡les pacientes vecinas de 
CamarreaJ. 
La calle de Antonio López. 
Don Jtillián SáncJiez, en represen-
tación de gran mimero d'e inquiJinos 
de Ja calle de Antonio López, se di-
rige también a nosotros icJamanido 
por que eil señor Vega Lamerá o eJ 
po-nente de Obras, señor Pino, dén 
una vueütccita -por aquelUos Juganes, 
dondie, se amontonan eseombmsi ba-
suras, cacharros viejos, ani malíes «di-
funtos» de varias clases, ropas su-
cias, aguas fecailes, etc., etc., cons-
titaiyendo un serio peiiigi'o para Ja. 
salud del veciindiarío. 
I Para cuándo—se pregunta—se ha-
rá 'uso de 'Ja grava •amóntonad'a allí 
hace más de dos laños ? 
Tras!adames ésto y lio de ta fuente 
a nuestra autoridad municipaJ, que 
nunca desatiende Jos ruegas justos 
que isa He formulan. 
k ¡ a s W m 5 
i r a s , 
Que la MALTA RIMA es el nJimcoto 
que gusta más a los niños y \o que 
mejor digieren. 
^rnn cÉriharaíla a« MALTARINA en 
i1*" leche asegiura su perfecta mifyietóaá 
} aiesarrollo, ervita los trasto rao s gá» 
trícoa, los corrige, los cura. 
año 3 n n . — p A e i N A sexta EL PUEBLO 
SANTANDER 
Interior 4 ¡por 100, a. 67,20, 66,70, 
66,65 y 67,35 por 100; pesetas 30.000. 
Tesoros 8 abril 1926, a 101,25 por 
-... i. ., ..ü- n ' ' ' 5 pclr 100, •can cu-
pón 30 septiembra, a 76,50 por 100; 
peseta* 7.0C0. 
('•' Vm; 5 rpor ICO, 97,26 por 100; 
peisetaa 9.600. 
Ajinas, 10 accioínos, a 470 ipesetats. 
Viesgos, 16 acciones, a 345 pése-
tes. 
Aisturias, primera, a 67,40 por 100; 
picsetas 39.000. 
Azucareras estampilladas, a 73 por 
100; pesetas 2.500. 




D E M A D R I D 
Interior F . . . . . . 
» E 
» D 
i é c 
i'- i» B 
.» A 
» G 
Exterior (partida) . . , 
Amortizable 1920 F . rf 
» •» E „ „ 
» I» D . y 
» 1» C t , 
» 1» B , . 
» •» A , . 
» 1917 . . • 
Tesoros enero 
» lebrero . . . . . . 
» 1 5 de abril , , 
» junio . . . ' , a . 
» noviembre , . , 
» 8 de abril , . , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 » 
» » 5 0/0 . 
» » , 6 0/o « 
ACCIONES 
Banco de España . < . « 
1 » Hisjjano-Americano 
j » Español de C r̂cdito 
i ;> Español del Río 
de la Plata . . 
» Central . . . . . . 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 






Alinas del Rif 
Alican:e, 1.» . . . . . . . 
None 
Asturias, 1.» 
Norte 6 0/o 
Ivioiinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
IJidicelícirica Española, 
ó por 100 





























B I L B A O 
Acciones: 
Bapco GeBíanáil. 79. 
Hi^roclócliriía libérica, 400. 
¡V âríJÍMO.̂  (kú Nenvión, 630. 
M; ' ;:;!a V'.'.'Cn, ,210 y 205. 
Duro FcCiguima, 55,50. 
Petrolera 'Eii-n.añoite, 103. 
Unión Reisolnera E&p'añoila, 159. 
iFí-niacairraM dtíl Norte de España, 
pi'ln p 70,50. 
IdiCta dcil de Aetarias, üauicia y 
Letón', primciia, 67,75. * 
•KLdi-c. 1 Lijtrlca Ibéidca, 3 pesr 100, 
192:1, 89,50. 
H l.'icij-i'rr.ii-'ica Españoija, 6 por 
100, 05,5,0; 0 por 100, C, 96. 
I M i n Resincr:. T'^-añola, 6 por 
190, 93,25. 
( lu íonn ación taeiih»dA por d 
rá eil «1 .altar deil Rosario el M I . se-
ñor ppoviaor (para Ja comunión de los 
•ndños. 
, Eíitán iai^itadas, todas las Asoeia-
cioneis piadiosas y üos fieleis en gene-
rail. 
A (¡Jais nueve y media , imisa eojivén-
j tnail con lexpoisación ele S. D. M. , ter-
[ minada la cuail, comenarán Jos tur-
J nios díe ve£a;, en 'los que tomarán par-
te icil Jlustrisara o GaibiJldo, sacerdot es, 
rtíli^gioscs y raligiosas, además de las 
once As-oicdaciones Eucarísticas, 
A ülas seis y media, empezará el 
egeircicio de ilia tarde con estación, ro-
| sario y sermón, que predicará el 
M. I . señor doctor don Manuel Ló-
pez Arana., doctoráil de- &Á S. I . Ca 
tedírail, finallizando con l a reserva. 
23 DE OfiTUBRp 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
t>6 05 
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Capiüa del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Asocia-
ción de Santa Rit.a. 
l̂ Eafíainia, 24, euarto domingo' id'ei' 
íftéíá éiikéáfémdó a Santa Fiit.a. 'Por 
la mañaniSi, a las eolio, misa de co-
munión gemerafl cen 'acompañam i ca-
to di? armonium y cánticos. Por la 
ftin Ja, f?, psft reiliS, y me^dia, exposición 
Cf3 S. D. M. , estación, rosario, ejer-
cicios del # ¿ 3 , gozos y sermón que 
pTcdncará cil P. (Superior de ila Pesi-
denc-ia. d.oin Francisco M. Girón, ter-
raináindose con la benldición y reser-
va. 
En la iglesia del Carmen. 
Me.ñania'i, on^rto dorainiTO dn' mes, 
cf-rebrará da Cofradía deil Niño ,Tc-
snp. de Pram.. 'sus cultos me-nsiuaües. 
Por Üa mañania, a lias ocho, misa 
d'1 "nrunión generad, 
Por la tarde, a, ¡las cuatro, los cul-
tos dft pe^umbre pertenecientes', a 
k'os niños. 
Fd P. director suplica encarr •id;-, 
mental a los padres y l^irectoícs de 
dos ceregilc-! rc.'/uerd'em, a /P-us hijos v 
discípulos la asistencia a estos ••cui-
tas.' 
Capilla de Redentoristas. 
Se moga a iodos los micrabiv--
las Asociaciones de Xa! Adoración Re-
r.nrn'V).ra de ptíoti?? ontéiicas. 
d-cfl 'Cerazón Eucnn'«tíco de Te^ús y 
Emermedaü'es 
de las pi 
isa»- w w m 
í3é jlievcs ^ncarístico^ éátaMeidi-
D E BARCELONA 
Interior (ipartida) , * . < 
Amortizable .1920 (par-
ótida) 
Idem 1917 (partida) . „ 
Exterior (partida) . • « • 
ACCIONES i -n 
Tabaco de Filipinas , « 
Norte m 
Alicantes . » « 
OBLIGACIONES 
Norte, 1.» * 
Idem 6 0/0 . . . . . . . 
Asturias, 1 .a . . . . . 1. 
Alicante, i.» . . . . . . . . 
Idem 6 c/o . . . . . . . 
Francos (París) . . . . » 
Libras , 
Dollars , , 
Marcos » • 
rrancos suizos « , . . « 
Idem belgas . . . . . . . .1 
Liras 
Florines . . . . . . . . . 
m 211 1 
66 85 6,7 0 ' 
OÍ 70 
:m 70 
91 60 81 tO 
81 50 
91 60 
92 85 92 90 
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drv. i'in torníllS rl1? í'fñ PP. Redi-i-
to1;- !as drtl Ailto de Mirandn.. no de-
^ n'-'-.íi.r ifi. da, iv-.H. que. en l \ 
.S. T. Catedr.f'il, tendrá iiíüĝ r d píró-
ximn .-riirco. 24 d'-"'1 corrir<nte, de 
f-uatro a run'l '.v y rnrlTin de lá fatTtlfe, 
¡los quo vrvan fu ora d-'ü Sardinero 
y de cuatro, y media -a emch, I05 que 
rerd-nm en i^ard'in^r^n, horas que 
por sin turno (les tocairá vcllar a f -' 
Asooiaciones éb des .«.nle-mncs cultos. 
• CÍTM". ¿¿fiíra •"•"-̂ ••i •--•-• .n,;' 'O'-inírreso Enca-
r'.c.,0 fi;p Tfi>do', con toda fsr.lrnnn-
da.d desea celebrar la ciudaid de San-
tander. 
' Procuren áf í^r r todr.- eííti da in-
siímia pronia ék las Ar-nrjaciones. 
; Cultos al SS. Sncrp.mento. 
EPI Pa- 8. T. Ontodral fas Asnoia-
ciones Encarí^ticns estahlrcidns en 
esta ciudad han orgaoiiado nn SéSeim-
j-ÉJé día eucarístico, que .so celedorará 
' nm-ana. ldi.am:.ni?o, • para a-.snmrise a!l 
í Congreso racionad Eu en vis tico, de 
l " ' ' 1 ••."'-» A h.- i-i-to y •media, misa de 
i eomnnión -generpl. que celebrará eil 
j exceilentísámo sefíor obispo en el aí-
i tar m,ayor y al nmsmo tiempo '¿o ha-
L.ás enfermedades do la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullios, sycosls, 
psoriásis, h.er|j -s: impí íjges, le oscilan 
ftuno tanto que u veeps o! enfermo so 
desospora. Bs lo mismo en otras afec-
ciones dolOfQsas, gPta, rftumaiismo, 
Oii) di- piedra, tP.iu.U îas,ciática, lum-
bago Enrices fte&ltiá, ulceras vari-
cosas, anerip-escierosiá. enfermeda-
des dé la mujer PéFo que ya no so 
desespere mas So curaran dirij5en-
dose a este poderoso refreiierador de 
|lt ¿«ngre que es c! DEPURATIVO 
R I C i i r . L E T . ¿jliyd valor leraiieutico 
lioiic iisoinbrüdos a iodos los médicos. 
Crac ras al UEPUliATIVO H I C H E -
L E T la» áfeccipugs de ¡a píe) desapa-
recen sm dejar la mead! señal. Toda 
ciase de dolé res áon calmados por la 
oaergjca acciop tjú^ c:<:r-.-c .sobro la 
cnasa ían^uiiiea Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangro 
par:) ) Hcá !;;;'.re j;ü;¡crosainGctetoaos 
los órganos 
Ca.'a rrusco *» iit«¿'jn;)añr.ria cía un icl.'eto iüî '.iv IQ. De 1 OK'.S MI líitins '.::s htti-u-M Farifia-c;:.3 y DVtiíiiirws. l'aí/ornie.iiíi L RXitKLBT. rio Sr/lnn. r u f e; ! •; >ii, H-%-.:mo -Francia). 
Especialista, en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos;, ñiros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvi l . 
Suma anterior, 129.422,91 pesetas. 
Entregado por don F.rancií-co Aven-
daño, de Liendo, 500 pesetas ; sus-
cripción abierta por lia señorita 
M. A. C , en cumplimiento de una 
promesa, 61 ; entregado por Satur-
nina- Boilado, de cuota semanail de 
c igarreras, 10,90; por María Cabrillo, 
de ídem, 3 ; una obrera (diez cénti-
mos diarios, correspondientes a los 
meses de agosto y scintiembre), 6,10;, 
remudado en el taller de costura 
de Ramona Aparicio, 3,30 ; en el de 
Aleiandro'Blanco. 2.40; en A de Fe-
licágfóld Corona, 8,20; en el de Ade-
j'a Pallazuellos, do Artillero, 20 ; en el 
de Encarnación Ortiz, de ídem, 5,20; 
en cll de Consuelo Cosío, 2.60; dona-
tivo do varios emplleados de los ta-
lleres de Viuda de Fons (mensual), 
l i , 70 ; entregado por Saturnina Bo-
Jado, de cuota semanal de cigarre-
ras, 10,80; por ¡María Cabrillo, de 
ídem, 3; por Josefa Gutiérrez, de 
ídem, 5,80. Total, 654 peseta?.. 
Suscripción ' abierta en el pueblo 
de Arenas de Igufía : Prcaudado eü 
día de ¿a Fiesta de la Fior, 1 084,34 
pesetas; recaudado en dos funcio-
nes teatrailes, 527,20: donativo de 
Casildita de Silva Mencstrosa,. 25; 
de un vecino de Arenas, 10. Total, 
l.^líZ-l resé tas. . . 
Total general, 131.723,45 pesetas. 
D o n at ¡ vos i p o «ta "tes. 
Dos donativos de importancia he-
yri-ns 'dé sumar -hoy a la suscripción 
dr-.l jiuevo Koisip-ita-l: el de POO pese-
tas de don Francisco Aven daño, .de 
Liendo. quien ha' creído un deber 
contribuir con su ofrenda a la obra 
como todo montañés de verdad debe 
de hacerlo, y eí dcil pueblo de Are-
nas de Iguña, que, merced a la la-
boa- benemériRi. y tenaz de la señora 
mf.est.ra doña CaJimeria Menitiel, 
dnfia Joaquina Ceballos v doña F,1o-
rinda Rasilla ha conseguido cnlecrj'-
se en un tan. ajlto puesto que d:í:-11-
mente .será qújé .pueda ser imitado 
por otros pueblos. 
Nuestra enhorabuena áil par que 
nuestra graititud más sincern, pues en 
esa iiaíbctr tan desinteresada y tan 
eficaz estriba el verdadero amor ;d 
pueblo y eil intert's pm- la causa del 
nnrv-o ITe.-1 il^í1. v ñM es ce-mo los 
pueblos y los individuos deben sde 
rendir al! marqués ilustre eí hómena-
jc que él más agradece: ponor en 
práctica su deseo de que todos los 
montañeses contribuyan a la o' ¡ a 
magna. ¿Habrá alguno más que quie-
ra sumarse â  este tan digno y tan 
delicado homenaje? 
CRONICA 
LONDRES.—El mercado ha estado muy animado durante 1 
na piasada; los departamentos de carbones de Norteamérica y ¿ ' 
les de (la Pilata han presentado una. buena .actividald. También e-i, \ ^ \ 
ta Este, Austlrailia y Africa hubo animación. ENcstado genera] i i - í ; , t j | 
alza, debido a la failta de tcneila.je d'sponibile. Hampton Roads 'ik ^1 
la mayor parte de fletes. 0riíii 
MEDITERRANEO.—La actividad -en dos puertos de min^g^ . : 
de regular. De Huelva se han realizado las siguientes operaf-i0n 9 
Rotterdam, 6.800 tene'ladas, el 8 de, octubre, a 8; a Garston, «g H 
ro», 3.300 t., 14 octubre. t ' 
Trieste o Fiume, 3.2O0 t., 10/9 octubre; a Roñen, 2.000 t., u¡]{. A 
octubre. 1 m 
F.i Mar Negro continúa con buena orientación; los precios hfy. al 
perimentadio una nueva alzai. Se han reailizado ias operaciones si,,,.-
«P-cinakis L. Cambanis^, 6.500 t., 21 noviembre; 5.300 t... y , ^ So' 
bre ; 5.000 t . , 22; Mediterráneo, 21,20 oletubre; «Areha.ngslo.sr>. 
21. 30 noviembre; 4.500 t . , 18/3, diciembre. Todas estas oporaciojie H 
sobre puertos del Continente. 
ORIENTE.—.Dmba.u, f avorecido por lia crisis británica, ha € t . 
muy animiaidio durante toda 'la semana. Se han reailizado a lgu^ , ^ 
i i-iucis a* ilas Indias, puertos de escala intermedies y algunos a] ti - I 
Unido. 6.000 a 7.000 t. de Durbau ai Reino Unido; 23 octubre.; ^ . J l 
i ; - •  >, 7.000 t., '26, dos puertos de descarga, octubre. De la I5la ¿ e*| 
aü Reino Unido, «Astronorucr», 10.000 t., 29/6, 1-0-25, noriembre. " J 
,1.05 »>üerlcs de granos de Austráüia han desplegado esta scinana J 
gran •'.(•! i vid ad. Del Oeste australiano al MediteiTánep-RciRo . t j ? 
Continente, «Bomardsun», 5.800 t., 4/3, 15 cncro-febrero; «Gl¿jJSI 
5.409 t., 41/3, 25 enero; «Tre». 6.800 t . , 41/3, 1 febrero. Del 'Sur ̂  j M 
t-raifía ,a.l Mediterráneo-Reino Unido-Continente : «Lot-h-Tay», 7.0.00'J 
44/9, 20 fn.ero-25 febrero; 7.000 t., 44/6, 15 enero-28 febrero; 7.200'to,/ 
ladas, 44/6, 10 enero-25 febrero. 
• • • 
Ra-logramas. Mcvimiento tío buques 
Según radiogramas relcibidos en es-
ta Casa consignataria, se encontra-
ban navegando sin novedad el jue-
ves a- mediodía, el vapor «Alfon-
so XITT» a 1.953 millas de Coruña y 
eíl «Cristóbail Colón» a 1.993 millas 
efe Habaniii. 
k m de PereJa, 21 (por CaHeránj 
Les más b m i m reíraíos s i o s 
L A 
4MÜS n ESTUANTE, 10 
prosesof oe m m m m m 
Lecciones de Bachillerato, (Cien 
cias y Letras), Magisterio, Licen 
eiatura en Letras. Razón en 
Administración, 
Oren Hotel Cafó-Rfitaufant. 
' J í L I A K' G U T I E R R E Z 
VÍAqalnS araericani OMEGA, para 
!* producción del café Expróss. Ma-
riicos variados. Servicio elegant« j 
aiodorno para bodas, banquetea, ©te 
PCaío del día: Voil-au-vent de 
caza. 
FAVOR Y LAPIZE 
&on las mejores y eaíán gararíti>a<ís',» 
Accesorícs de todas claaea 
Unico taíler de reparaciones 
, pfecfos má?. baratos T^e nadie. 
Ŝo cssmprar sin consuíta?rios preBí&a 
MOTO INDÍAN V TAVííR 
Casa RUI7.. Arcos de lor iga , 8 
EJ «^5o!satia». 
Hoy ent rará en nuestro puerto 
procedente de Hamburgo él magní-
fico trasatlántico «Holsatia». 
SaOdrá. para Habana, Veracruz y 
Tampieo con gran cantidad de pa-
sajeros y carga general. 
Para la familia de la desventu-
rada María Portilla, fallecida en 
Escobedo de Camargo en las terri-
bles circunstancias que saben nues-
tros lactores, hemos recibido las 
cantidades siguientes: 
Suma anterior, 177,45 pesetas. 
Un cabaillero, 5; don Francisco 
Llata, 5; don Sí. T., '5; doña Pepi-
ta Verdviigo Fernández, 2; don Ma-
ri nn o Reigadas, 1. 
Total, 195,45 pesetas. 
Entrados: "Magdalena», 
bao, con carga general. 
Despadhados: «Paco García,, J 
Bilbao, con carga general ' \ 
KcMagda.lena», para ' Aviles J 
carga general. Ji 
Observatorio Central. 
Tiempo de aguaceros tornifj 
sos 1 
Pa^te del Ferrol. 
Nordeste fres-cmilo. Marejada'J 
mismo. Ciclo nebuloso y achá 
cado. Barómetro 718. 1 
Semáforo. 
Noroeste • fre-squiío. Marejada 
del mismo. Cielo cubierto y «3 
jado. 
Para las familias de los pesa 
res muertos en la 'catástrofe del 
por «Juanito:, bembs recibido 
«Un cabaillero» 25 pesefas. 
-. í i S 
j L 0 T u t t m A m u m , 1 3 
LA MAS AFORTUNADA 
DE U m i ROJA 
• 
(IB1 
Tonifica, zyjds a ¡as digestiones y sbn 
dapetî j, curando IJS snfermedadxitl 
hSTÚMAQO e INTESTINOS 
tStiLOP. D E ESTÓMAGO 
{NAPETEriCIA 
DSAfíE?SAS m NSftOS 
y Adultos qui). a mss, sltenun conE 
DILATACIÓN Y 
da! Estómago 
P l S E t í t i R f f t 
Muy uñado cootra la.-! diar. m de !gs niíoj, ImI* 
an la época del DESTETE y DEfITICIOlí. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTE 
Ensáycca una botella v se notará pronto?» 
ol enfermo como más, digiera riEjef T 
nutro, cupándosa de seguir con «u I 
8 peigfas botella, ro. • j ^niirsw*. 
v«nta¡ Serrano, 30, Farmacia, W*̂ ] 
«I> y prlnclpaisii d̂ l mundo 
a s a l u d m v u e s t r o s h l j i í o s . 
s m a p a r a 10 
p a r a ¡ a s a y 10 m a s 
i m e n i r í a i a s 
^ s y / z M / / / / / / / . 
I 
0:C 
¡CTUBRS DE 1S2Q E L í ARO XI! I . -PAGSWA SEPTIMA 
•ación- -Se ruega al alum-
¡^^acultad de.VíuUado.lid üoíi 
1,0 ^ Jro Bivcro, se presento en la 
^'td .ncia- do la Guardia civil 
^ dé Miraba) , pora ont rarlc 
(Alt0 asunto que le interesa. 
<J6 un 
' c a r i ^á Saníandcr.- -Ei mo-
1,2 .1 ^fti 4silo en el lia de ayo-
L i c i a s causada, por trunscan-
. n a . NMíihs.Cruber 
Apiiriído!86 BilbaíJ 
pedir en la vía nú-i0 
Recogí' 
^ i J í a s cxistenlcs en el Estable-
«Suisio eral. 
Ayer, en la .Saua de esí,a Audi^n-
ci'a, coiinipareció Loiáis- iRn-iz •CoUan-
tes, para róMpcndi-ir do Jes d- ''. 9 
de amertaziaiS y cooi-dón a tín acon-
te de la autoridad. 
M fiiae®!] de Sn M-aij-^nd. señor 
(Seibas., pidiió para ei procesado^ dos 
^en-ao de dd | meséis y i&t d ía de 
attresto mia.yor y atuHtá de 125 pe-
sotáis. 
l a diofon.sa, «ic-fi-nr Maüna, intc-
.nesó ]a al.^tOuiCiión. 
Tealro Pereda.—Ccinij, z,fiJa de oa-
tnedias, dramas y obras de gran 
espectáculo Rambal. 
• a 3 ecÍ'S, y Q. ¡a»?- diez en 
pn.nr.o, rciposición do! ni^adraana ín 
in>co a-otois y un pi'ói i^o, ba^i-;.! 
en lín episodio de (¿Los moliicanos 
de Pari&j, «Secreib de confesión o 
los moinioaniOis de Piarís». 
Gf'a,!i Omerna—Hoy, .̂a las ptóls 
en pnnto,, famción esipecio;!: proyec-
ción coanjpileta,. por úütwna vez, díí 
fca producciciin aleauaua «La liía.ía 
de HomieTo». 
Ci.:íema Bonsfaz.—Hoy, de_ seis a 
diez, la b^náltia película- «La cajua-
rera», y una cómica. 
( m m u c i o n o b r e r a . 
«La Cerámica».—iSe convoca a 
junta general ordinaria para el do-
mingo, 24, a las nueve y media do 
Jd mañana en primera convocat. ria 
y a las diez en segunda, a todos los 
compañeros y compañeras, en Ma-
ga,llanes, 6 (Casa del Pueblo). 
Por tratarse de asuntos de suma 
importancia se ruega a todos su 
asistencia, imponiéndose el correc-
tivo acordado al que no asista. 
POR eso 
DEBE D I R l G f R S E 
A 
B A S G U L A B í 
d<¿: t o d a s 
p a l a n z a y Ó Q . 
. . A r c a y . pa>:a • • 
- • , • . ft'L bAO ' 
MAORtD 
GRAM V!A, 13 
ítCCIONTÉcrflCA 
"—mt-— 
\L.L£ PüL AYO • y En! p 
sección T-drnLCA 
..r-v.y.-. -. ....... 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
m vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
n vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
' El vapor CRISTOBAL COLON saldrá ^1 18 diciembre. 
oAmitíeiado pasajeros de todas clases y carga con destino 
¿HABANA, VERACRUZ-y TAMPICO. 
Estos baques disponen de camarotes de cuatro literaa 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Pr.ra Habana: Ptas. 535, más 16-85 de imptos. Total, 551-65 
Td "Veraeruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptoa. Total, 594-00 
& Taaapicfi; Ptas. 585, laáe 0-90 de imptoa. TotaJ, 694-00 
Para más informes y oondieionea, dirigirse a sus agen-
tes ea SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
-Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
E n f e r m o s a © 
SERV5G80 RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES 
m 
POR LAS COMPAÑIAS 
I É i 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
^B'M^iftna saldrá de Iob paertos de Ilambtiríyo, Bremesi^ 
Ir ítardam para los del Norte de EspaSa, Portugal, Sur de Espsv 
»yMaiTcoccG, tin vapor, Admitiendo toda clase de carga para 
lEburgo, Bremen y Rotterdam. 
•fsmbién admito toda clase de cargs e:n conocimiento direc'' 
UflBjpneiios del B¿ítico, InglatHi-ra, América, etc. 
fara más informes dirigirse a oas c 'nfiignat&riofl 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
El 23 de octubre el yapo-? HOLjSÁXIA' 
AdariíaRacki oaírga y paAajeroi de 1." 7 2.' clase, ©oonómica y M «Jai*. 
PRECIOS DEL PASAJE E ? | T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 16.65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—Para Ve-
racuz y Tampico: pesetas 575, más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Eeto« vâ vorea están oonstruidoa oon todos kvs adelaaitc* modernos y son de «obr«, 
«ODocid*!? por e» tambado fcraíio que en eiloe récdBen los paaajoToa de toda» las estelo-
E N f f l i D A D E S m m n 




w B A J R C E L i O X A - « 
EoMumldc por las Compallas de los ferrocarrilsa S«8 
| Koil» de España, de Medina del Campo a Zfcmor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por=. 
taguesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales? del Estado¿ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
»il»res al Cardiíí por el Almirantazgo portugnéft, ^ 
Cai*oQeBdevaporos--M©nudosparafraguas.-AgIo-
meiacios.-F«i centros metalúrfflecs y domésticos. 
" «AGANSE P E D I D O S A í-> A »O C I E DAS 
;t »"ÜLLEHA n?.s F A3^ O L Ad - B A B G B L O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID¿ 
ács Ramón Topete.' Alfonso X I I , ioi.— SAJÍ- « 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
SH».—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
M Saliera Española.—VALENCIA, don Rafael To:»^ ^ 
fara otroi Imfoimso y preclps a la» ofioinaa de la 
M € I M M A I $ I Z B I * A M & & I ¡ 
p a r a H A B A N A , s iguiendo v í a C a n a l da P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , Mollenrio, A r i c a , Iqwique , Anto fagas ta , V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 de octubre . 
» O R C Ü M A 21 i d . 
> O R T E G A 5 de d ic i embre . . 
» O R 1 T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2.R y 3.a C L A S E Y G A R O A 
P r e c i o en t e r c e r a c lase con destino H A B A N A , inc lu idos impmestos: 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pesetas 561,65. 
L o s d e m á y buques ' » 541,65. 
E s t o s buques d isponen de camarotes , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s cubier tas 
de paseo p a r a los pasajeros de t e r c e r a c lase . 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
£ P a s s ? o díaa F ^ p s í c í s í , FsCé'r^. T e l é f o n o S . ^ ^ a . 
ii—r»in'-r,ii«"n rf—r—iTTT 
^ F ót m u í a y M 3 r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n I s s l eyes S 
^ c C i U c L s . © 
Preparado por el doctor J . Martínez Menéndcz, condece- 0 
¿fe rado con ja Cruz del Mérito Militar, por méritos pro- ^ 
S fesionales. 0 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 0 
^ cura radicalrnenXe las enfermedades de los1 ojos, por gra- 0 
_̂ ves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 0 
operaciopes quirúrgicas que con tanto fundamento atemo- i ? 
•S rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles- ^ 
0 fciás a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 0 
0 (ftalmias graves y por excelencia en la granulosas (granu- 0 
(oii láciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceracioncd ^ 
0 -.-n la <'óiTiC -:. > ij.-is, etc.) Las oí'taknias originarias de en- ^ 
f% í'e!iiieiiad¿« venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo- 1? 
^ so en la's infecciones postoperntnrias. Hace desaparecer las ^ 
W • ratas en período de formación. Destruye microbios, 0 
^ cicatriza, desinfecta y CUEA PARA SIEMPRE. No más © 
@ remedios arsonialea, mercuriales, nitrato de plata, azul 0 
0 raetileno y otros to.n temibles usados en'clínicas. Las vis- 0 
0 ras débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
0 suál. iNo más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! X 
0 ¡Jajnás fracasa! El 68 por 100 de los enfermos de los ojos ^ 
Q, ciiransé antes de concluir el primer frasquito del específico ^ 
U PRODIGALUZ. g 
f ¿ PRODIGALUZ ecliftsa para siempre el tratamiento © 
^ por los colinos conocidos hasta hoy, en todos los gabine- © 
tes ocuiísticcfl ; colinos que en la mayor parte de los casos © 
© no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 0 
0 mportanté como la mucosa coniuntival. El nitrato de pía-
0 cansa de verdadero terror de los enfermos y de muchas 
0 •\iracras, lo. hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el ^ 
^ Slancmm . . . m 
q PRODIGALUZ es completamente inofensivo y produ- V 
^ ce sitó estupendos resultados sin causar la menor molestia S 
M'-A l'-s enfermos. Detieae la miopía progresiva. ¡Enfermos ^¿ 
!k de los ojos! ¡Estad seguros que curareis rn brevísimo x 
i usando el norcentoso específico PRODIGALUZ. 
^ íExitrid Ja firma v marca en el precinto de la cubierta). €5 
D Pft€CfO:: 'CUARENTA PESETAS f40 pesetas) por 0 
f> GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . CUA- © 
0 ORADO P.,-calle de Santa Engracia, númeivi 64, 3.°, de 0 
0 --v.-ha.—MADRID (Espafta). - 0 
fl Testimonio dé jiíeceSj fiscales, jefes riel Ejército, in- ^ 
sh rtehíoros, i : 'i.'stri-les. obreros y Labcratorio Municipal de ^ 
1 Madrid., , _ _ ; . . . S 
; Exito itffahbla I Sin cocaína, atropina, ni ningivnas 
• •''•n" substaneias peHgrOfiág. se puedo comprobar, som" w 
i i'ndolo a un minucioso análisis cualitativo. © 
¡ ¡ Ú N I C O E ^ E 0 R B r n i 
A N I S O S A 
SUEVO preparad© caíopueato á t essncJa «Se aoSSo 1̂ 38° 
îtuye con gran «enteja al bicarbonato en ésdos sm 
tÁ&i—Cftp 0,50 »jts; Bkai-boaafc-o de soac twiii lMiiÉ' j 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de slieero-foaiato de cal ée CREOSOTA&.-tt^ci»^ 
íosis, catarro crónicos, bronquitis y debüided g©sstee*§o 
9̂  ? » c I- o « 3 » S « ff e « e i s i» 
j & t p ó s i t o s I } ® e . t G r B e u e d i e t * * T u T ^ t m 
«a 4. Wíí̂ ÍJ»? ÍS?. 1FEB*¿5B DEJl MOLIMCv- .!*í£s» «s tes JEssasíafi»-
31» 
'RIO de 










..,.„. . Sdo ^ día,, cuarto de 
Íf¿l- ^ v buoila. 
1^ '/Vi!la Miguelez.", tres 
^ 0 tarde. 
NUMERO 13-54 
PDIDA 
I* ̂  a , 0 l l " Pasador (& 
r , C ! ^ i ^ 8alida d«i 
"entreín,? gra1>ificará al qu^ 
^ ^ ^ e s t a Adi^ón. 
Dn sisniega"" 
^datalliar' biseiar 5 de 1^ {clase de lunas, 
a(los v fr806- Cuadros 
7 e^0 ^ l r ^ ^ 1 pa.s 
i á^ca - pa0s de Escalante, 
N 2fi-2. Cavantes, 22. Te-
AP^A de cría, leche fresca, se 
ofrece para criar en casa o 
fuera,. Razón en esta Adminis-
tración. 
«AL VWA, permajiente ec 
homos coiítiniuoe, sistema «Bil-
corra>. CANTERA NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para afimiadoa. 
Guijo para hormigóm armado y 
gfuijiüo lavado para jaatimee y 
paseos.—Pí<i?t«o a José do Bil-






do con ei mó-
xitco de confort y econesnia 
ufando 
La media suela chic. Ingle-
sa, indcapcgable y da larga 
daractóo. 
Pida usted prospecto nú-
mero 23 al 
CONCBSIONABIOi 
9. 90V¡imZ2 PSSETO 
SANTAN'ÜE» 
fW llrtl.» C».-l.c»^ 
TIENE usted los zapatos ro-
bos porque quiere. Aviee al 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de EL MOMENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, l . 
EL MOMENTO. Tífñk, 13-9& 
A PLAZOS.—Calzados de te-
tía-s clases,. finísimos modelos 
pai'a spñora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
¿NO TIENE UD. GALLINAS? 
I» mejar pára curar las en-
fermedades y pimcr mucho, es 
AvjoHrja Rom, 1.50 frasco: pre-
miando BtiaWfam. Farmíicias 
y (Jpqs^^'^.-rS«.nte]ñ,d^X: P. 
Molino y ViiirirojirA. —Se ven-
de muchís>.'! .. 
Dp. CesafcraM.ai.-oratarlo: He.; 
verija o© CmoficÁ (Ps:encía). 
^ ^ Í P xi&*¿> 
t | | E l a l i m e n í o m e j o r y 
m á s e í 
F L E J E de cmbalajea, naado, 
se vende en esta Administra-
traoión. • • 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precioju 
JUAN DE H E R R E R A , a 
VENDO segundo piso derecha, 
en Reina Victoria, letra O. 
Informee: San CeJedonio, nú-
mero 12. (Tienda) 
TRASPASO urge de talón lim-
piabotM, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaj». 
Fsfininft M^Ddfc* N»';fie¡f.. 
o n o 
m i MlUtMAlD 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
" L a L e c h e r a " e s e l a l i m e n t o 
p r e d i l e c t o d e r i c o s y p o b r e s , 
p o r q u e e s l a m e j o r p o r s u 
p u r e z a y l a m á s e c o n ó m i c a 
r s u Q V Q U v a l o r n u t r i t i v o . 
Pida muestras y folletos gratis a.Ia 
Sociedad Nestlé A. E . P. A . , Vía Layetano, 41, Br.rcdon» 
üuMuujuyiiii 
U n a d i s p o s i c i ó n i m p o i t a n t e 
E l R e y h a f i r m a d o e n B a r -
c e l o n a e l d e c r e t o ] s o b r e [ c i a -
s e s p a s i v a s . 
MADRID, 32—En ieil Gaibinete de 
cenouna ®c lia on.trega.dio esta» noche 
ima extensa nota -pon das dáversas 
dis].^sici.on,es corapncinidiidiais en e,l nue-
vo li'ecTeto i&o,bre •cílasels paisivas, fir-
mado hoy por (11 Rey en Barcelona. 
Dice (la nota que con ©se Estatuto 
de cniases pwsivas se «resuelven dos 
•cnestiones de fondo: unifican" y re-
unir en nn soilc texto Jeigail toda, la 
legislación de dasets paisivas, y esta-
VilticfT loa derechos pasivos de Jos 
funjciionarios quie ingrcsa.Ton -zr. cil ser-
vicio dcil Est r¡do' ia partir cW 3 de 
miaro díe 1917. 
A tall lefecto han isiido ifcirm.ad.0is toes 
grupos de funcionairios: uno de los 
que ingresen en primeTO de eniero 
próximo y rjie- fc,& que reingresen y 
otro dio )on que ingresaron desipués 
die mero de 1919 e ingresen en Jo su-
ceoí'vo. 
E l r(rimer gruipo Tegaiila^á .sus de-
rechos .pcraivos pô r .las dispoEdciones 
del lainiferior Eita.tiito ; rK "fJwit, que 
pam ilos ipensionástais y jubilados que 
ya no han die TCI 'VC.V ipil servicio se-
guirá icil mismo régimm que ahora 
tiiemen. Para líos d>fll segundio grupo 
se mantiime la. ilegni'ilación pínra los 
que entraron lantes die enero de 1919 
y que no (se hiaillen afl (servicio díil E.s-
tsfjip en enero de 1927 ni vuelvan a 
dicho ser\"ácio. Otro die Jos que ingre-
aairoin éntee de emiro de 1919, qn© se 
hallm en activo; pero se admiten 
rnndinerriones respecto a sus deman-
das hasta pnimero de enero de 1917, 
qiie -coTnienza vigencia, de este Es-
tatuto. 
Respecto a (los imigresaldbs después 
die 1919 se establecm pensiones mí-
nimas, qnc pa.Kará el Tesoro, respe-
í-ándiose :los .afíos ide 'servácio y istóseífe-
do TegT.j(liad.or, lextendiendo iel dere-
cho a 'la pensión a todos los subal-
ternos, que hasta ahora no ¿o te-
nían. 
Se mantieriien .las pensiones para 
las huérfanas salteras hasta que con-
tniicran niah-imonio o entren en reli-
pión y se conlcicden. pensiones a los 
fiimcionarios que se inutilicen en el 
servicio. 
El Estatuto estn.Wece para (los que 
ingresen dleiinu^ de 1919 pensiones 
mínimias lequivnileTites añ 50 por 100 
die j!as que existían. 
Los 'nmplenidios civiles gradoxarán 
sus pensiones con ^arreglo a las si-
guientes .escalas: 
A líos veinte años de servicios el 
20 por 100 de sn ha lw regonlador; a 
Jos veintMnco, 25 ,por 100; a loa 
treinta, ni 30 ¡par 100, y a fos treinta 
y i^inco, rjl 40 por 100. 
En ninenín caso el im,porte de la 
petnsión podrá exceder de 8.00C pese-
tas. 
Igpaíl .piscialn, se estableice pajra loa 
jefi'-ĉ  y ofici,!nV.s dril Ejército. 
Pn.Ta flos S"nbofiei.ailes y .sus asimii'a-
dion i1ia. «y^Pá iris .la que sigue: 
A los veinti'-inco a.ñ-os die .servicios, 
ef 25 per" loo ideil sueldo; a los vein-
ti-iete, efl 30 por 100, y a los treinta, 
eíi' 40 por 100. 
Para. ilos. r-argrmtos y ai^ámiilades: 
A foñ ve-inte a.ñes, .pll 20 por 100: a 
los veintitrés, f l 25 por 100; a los 
v-p'ntiseis, el 30 /por 100, y a los vein-
tiocho, ¡el ¿O por 100. 
üjniS H'* i.p-irn1 pnado die la Marina 
di^fnit^rán idéfltiicas ncnisnones. 
E~ta ê cn'-v respecfn ia los subofi-
cúa.le?, sargrai'-.os y asimpilndcs î e aipíi-
oará set1 anuente a los que entraron al 
eiervVio .a. r-nrHir d'e en^ro de 1927. 
Das fami'ias de les empleados efe 
tníÓba y miilitrVes que lleven más de 
diez años dei servicios y menos de 
véante disfrutarán, en caso de falle-
cimiento., /dtal aajmenito de pensión 
temporaii' len una onantía equivalente 
ail 15 por 100 sefíailiado. 
Lais famiilias dio los 'que no lleva-
ran al fallecer el tieanpo suficiente 
para reunir veinte añas de servicios 
prinTiflrán andidos de supervivencia, 
rr.e rer.-ín de dos a cinco mensuali-
d'.ade.s del sueildo. 
Sub-d'-t? para f<X3 .qaie ingrcsaTon 
de-sríuós de 1919 lais pensiones extra-
ordinarias para casos de i-nutindad y 
muerte en actos del servicio. 
Los fnníiionarios puedien mejorar 
(¡•ms iP'?nsiones (median te pago de una 
cucta d- i1 5 por 100 de isu sueldo d'e-
pendieraits dril impuesto de utilidad 
des. 
Les íu.nHonarios .air-itu riles paenván 
sai cuota, !c!lcisde primeiro de enero y 
los de nuevo n.ngreso diesde el mo-
mrnto de Ta .̂oma. de po^-esión. 
L a jubViánión d'á 'los empleadlos ca-
viles, jeffij oficinles y asimilado? - se 
ñ/teoidrá a !la siguiente escala: 
A llbs veinte años de servicios, eJ 
30 por 100 de su haber regulador; a 
los vein1ikiiiiic.o, .cll Sí) por 100; a -los 
treinua, al 60 por 1CX), y la 'los treinta 
y cinco, el 80 por 100. 
Para los suboificiaiés y asimilados 
la escala, iserá .la isiguiente: 
A líos veinte años, «fl 40 por 100; 
a r.ca vein.ticu.a.tTo, el 50 por 100; a 
lea vantisiete, ni 60 prlr 100, y a los 
treinta, ni 80 por ICO. 
Para, u'os sargentos y asimi'jor''10(> la 
parición de retiro sen̂ á .'a isiguiente: 
A ¡los veinte años, ol 40 por 1Ó0 ; 
n ' W voi.nî .H'./vR, ol 50 por'100 ; a los 
voir/if-ñn-'-o. e:l C0 por 100, y a los vein-
j tiodio, 'el 80 por '100. 
Ninguna pTin^ión de retiro podrá 
exceder die 15.000 povt"s anuales ni 
' dii1 80 por iro d -.1 Psiipsi'dp reírvda dr ̂ . 
I Lao fig¡míri^« dl̂  1^ fii.ncionarios ci-
(vni1es y m^i+ares que- hayan satkfc-
cho Xa ^uota vcihintaria cuando ocu-
rra el fallecimiento del causante, y 
| IV'va.ndO' .ésto mús. fk» diez años do 
i pr-irvícíois, r-ern mo dierecíEo a pemsión, 
I tiTvT'án derecho á que se les conce-
j dh. ".na, viit&lfoiia 25 .por 100 dlcl 
su.aldo irecmlador sin exceder de pe-
setas1 5.000. 
&i fa.lleice habiiinndo pagado las cuo-
tas, pero sin llevar los Iddez años de 
servicios, tend'.rán derecho a que se 
les concedan meses de supcrvivmcia 
y a üa devolución de Irs cuotas; pe-
ro sin qno la suma de las cantidades 
abonables por ambos conceptos ex-
pedía de veinticuatro mensualidades. 
Las huórfanc'? fo.Ur.ras que se ha-
llen, diiisfniitanldii? pensión y que con-
trajeran matrimonio o entraran en 
rdliprión tendrán derecho a dos mem-
suaHidades del sueldo dell causante o 
a. una. pensión, sin que pueda exce-
der de 1.500 pesetas. 
Las viudas que sean pensionistas 
y qiue se casen o entren, en religión 
poiferán sus derechos de pensionis-
tas para siempre, y el derecho de 
pensión, a falta de viuda o huérfa-
nos, pasará a las madres viudas que 
acrediten su pobrera. 
L a miujer-funcioniario legará sus 
derechos de orfandad mediante de-
teuminaldas condicionies. 
Para los casos de compatibiádad 
de pensión con el disfrute de otros 
haberes se esta.bleciem, varias regilas. 
También, so establecen en el decre-
to regilas para el pago de las pensio-
nes y para, la tramitación de expe 
dientes de ímposábilidad físña. 
Se dispone que ¡se haga, un estu-
dio die ilas ci'asfs pasivas del Magis-
torio, cuyo funcionamiento no es 
bueno .aictualmente. 
E l Estatuto, etn relación con los 
funciionairios que carecían ele dere-
chos pasivos, establece varias res-
tricciones : pero en él se les conce-
den ventajas. 
Importante* d^nntkxts 
E l M o n t e d e P i e d & d 
Acuerdos de la Junta de Gobier-
no del Monte de Piedad de Alfonso 
'XIII y Caja de Ahorros de San-
tander. 
Se concede un donativo de 500 pe-
setas para la fami'lia de doña Ma-
rio Portilla, vecina de Escobedo, que 
falleció a consecuencia de las mor-
deduras de un perro hidrófobo. 
Otro donativo de 250 para la fa-
milia de los naufraigos del vapor 
«Juanito», de Castro Urdíales. 
Dichas cantidades han sido entre-
gadas a los alcaldes respectivos. 
E i eictón de Im Hebana. 
P e í o Q a r w q u e s e q m -
D e l t r m o 7a ?; 
U n a n i ñ a s e c a e d e l 
i r r n i e n m a r c h a y r e -
s u l t a i i e m . 
Buscan de |hi la niña. 
GIJCHN, 22.—En el tren mixto de 
Oastiill'a, entre Jas estaicionrr. d« Vi-
ll'aibo'na y Seiiíni, se cayó a la v i l 
la niña de ociho año® EÜvira Ahm-
BO , de Giíjón, que iba acómpirañnii.). 
de ••sai padre ;Eilvira ..Eernándeá, y. 
de una hci'il^ma suyn. do doce-
años. Ei! \r¿fD no íie detuvo, y rd 
n.iña no ho apíiircc^rJo, todavía. 
La madre fué ccmk'-cida, ág lle-
gar a Gijón, sin cuiíocimicrito a la 
Oasa de Sccctrro. 
•!-IÍI fu lid o pc-a o'.líuigar do; ac-
cádenie varios cínrfíadóa- del tt-. 
rrociarrü, cbn objciío de recorrer 'a 
línea y .biia:.:"!- a la nj-ña/' 
^lljarece éfRÍre ym-s malezas. 
Gl-J-OÑ,. 22.-Lo« «"iiiij • d o í ; del fe-
rrocarril u'cil Norte encontraron es-
ta, madrigada, ^itre ías íñaiézás; 
a la. niña Elvira A.lonw, que se 
caiyó axKLhi3 del iren desciíiaálein'tá 
do CastUla. M'bagrc^'aincritc, la ni-
ña sólo sufre íce'i'cwQris leves. 
Cd-indo iban ayer a embarcar 
pana: la Habana ]GJ~ pelotaris con-
t.rartaidos psira aicíuar en aquel fron-
tón duranitc la truv-orTada de in-
vierno, roe ib''i:-! wn un (Myld de di-
oba cripi'íail q1-' - ,a)d\x--rtía Ja con-
vemioncia do é^mY. de l-afl viajo, 
por babor sMé dcsiti^uído el frontón 
a caiiri.T de !a totiaTO'ii'ía pasaida, y 
do lia que m ti-:.«i.on notjcia nuierj-
Irci-i lectoro«. 
Los pcktar/s son d'il puetilo le 
Marquina y e-|án raputadCiS como 
. los ((.ris-cs» dell reancinte. 
Cuaaido •nMa.TOl.Liroji para au^ ca-
fias 60 hiac.ían cioiccis de que una 
cosa que ocurría tan lejos pudiera 
Í
' perjudicar de fail niodo a quienes 
•̂•nsaibcin ganan •: allí la vida h'bn-
N & T W I A S D t L 
Ha fallecido Eugenio Debs. 
LONDREiS.—Cablegrafían de Llli-
noia que ha muerto Eugenio Debs, 
jefe del socialismo norteamericano. 
E n 1917 fué condenado a diez 
años de prisión por su campaña 
contra la guerra, pero al firmarse 
la paz se le redujo la pena a tres 
años, aunque al obtener la liber-
tad su sailud estaba ya quebranta-
da por la cárcel. 
Debs solía ser el caudillo deF par-
tido socialista a la Presidenicia de 
la Repúbliica.' 
'Sucicidio •'-?. | jn Itíupfoniático. 
GINIEBRA.—ISieg/ún un despacbo 
privado de Con&tantinopila, que ha 
causado cierta emoción en esta ca-
pitail, donde ora nnny conocido, 30 
lila suilcidado M. Mildon, primer se-
cretario de ¡a Embajada de Hun-
gría. 
Tonfa róilo 26 años; hacia año y 
medio que había lleglado a Coii:-
tanjt inopia y hablaba c arrien temien-
te, además de su idioma nativo, el 
ftíurco:, ell i'nĵ lí¿ls, ol aillamán y el 
fríanicés. Después de la muerte IJ 
a.to dipC'Uiniáltiiao áé S i £0ii^eí*1io 
la taita de muichot-' documoiiitos se-
c n: I. os imiportan tes. 
Se ha abierto uná infoí-"ación a 
$rop¿p!|'® de OBife asumto, que s" 
crco i irod'uu'.iirá. miKíbais sorprcsúi?. 
}..r [oi-'Oiióin Iríle <CiitS!ig-T80'iLi|}l'. 
LiW.DD.'EiS.—IComfifiíican 'dc\ Sain-
aba i <juiG ciiicur.an allí los noticias, 
niiVs fan-lóbíicaí rok.tiyap- a lia g-ue-
i ! civl. So (iíoeé que Chañg-TEO-
i.in ha ncaribrodo áj actuai góher-
nador QiQ ' \ j /ovinc'a de Chanltung, 
1 r , / f c - roñcri-i: de las provincias 
df>./.''an'^a. (lK:»K:^ag y .Auibai. 
Esto ,=e iiriiUrrjDri't'a conlo UTI acto i o 
'fh(^t!llidad por pLvrtü de Ghang-Tsc-
j y.n coi . ' . i v. akttui I coi:;ialndiante 
d« lai? fif'rzias de Sanaba i, eíl cual, 
ciuuo h-o svl1;»:, •. \ á. luif.ha;iido con 
3éia í.b¿|?'?'l d.o Oaníón. 
\.A trniciési díc p,h'.átog-T.só-U.if 
como la liaría ¿n los círculos 
r r ' - ' a , . ¡ . - ^ / i i ' : . ^ - . : : ha dado por 
tí multado que las trop/ais <5eú gober-
nador de Cibantrnig retiran on 
direc.-ión de Nankin, dejanido así 
el camino Qibrc n£Kra el ava.ncc de 
ÍVvs, troipas de Canlcíi en dirección 
n SVinebii'. í-as "<"n>"-vz;'.< ttsía cio-
i dad se (eruconltilarán,. por ló tanto, 
•alnciiaza-u^u-í., ' 
Nono como por la par!* Sur. 
•La vfirctEjs. cié mr F-eira. ; 
l>iA¡N. FRAN'CI.S.GO.-.Eh posilbuic 
que lia P.c.'na de Ruman.ia no vi-
site CT.iI).íwina, en ÉMa de que la 
Compañía í'Oitro.viia.nI.a Souhem Pa-
ci'fic so r/( igci a transportar a Ju 
Msxfrj I aü- lO-n twen especial por a 
eojma de un dóllar. 
L'as demás Compañía»?- han acon-
tado dicbla: módica, remuneración a 
cambio de conducir a una testa co-
ronada y a su séquito. 
Las víctimas del huracán. 
LA HABANA.—Se conocen algu-
nos detailles relacionados con el hu-
racán. 
Se dice que el número de muer-
tas asciende a G50 y que las pérdi-
das materiales se elevan a 10 millo-
nes de dólares. 
Doña Victoria en Londres. 
LONDRES.—(A las siete y veinte 
minutos de la tarde llegó a esta ca-
pital la Reina de España. 
Una nueva moneda de dos reales. 
C ú t m n z Q f á a f a b r i -
c a r s e e \ l a ñ e s . 
•El próximo lunes comenzará a, 
fabricarse en nuestra Fábrica Na-
cional de Moneda urna nueva pieza 
de 50 céntimos, que muy pronto en-
trará en circulación. 
Esta moneda será de plata (alea-
ción legal), de la misma forma que 
las demás de nuestro sis torna mone-
tario, fes deicir, en forma de dî co, 
con un diámetro de 18 müí.ueiro:- y 
un peso de dos gramos y medio." • 
Como principales características: 
que en esta nueva moneda se han 
introducido, puede citarse su eÉftíjU», 
más airoxianado al de la moneda 
italiaija e iiiglesa. En esto estilo, 
•tantoi'el bu^tg del Monarca como 
el escado de España, aparecen con1 
mayer relieve j ' en forma cóncava, 
gégjín fácilmente se desprende de 
esté detalle, su elaboración es más 
dificniosa, porque reemiere introdu-
cir e^'metal fundido a mayor pre-
sión >n los troqueles. También es 
distiíta la. leyend.!!: dice en el an-
verso. «Alfonso XTIT, Rey de Espa-
ña, 9 céntimos», y en el reverso: 
«bii cbd'rh^. 1926». Loycndh semo-
; jante sólo tiene precedente el algu-
' na fei.briéadia en tiempos de don. 
Amadeo de Saiboya. E l tipo de le-
, tra ta^ibiéa es de rasgos más finos. 
! Del modelado de la moneda es 
autor el grabador principal de la 
Fábrica N.aicional, seüor Vaquer. 
| De esta primera acuñación, sc< 
' lanzarán al mercado cuatro millo-
i mes de monedas, 
Al mismo tiempo se hará otra de 
monedas de cupro-niqucl, corno las 
que existen, hechias en troqueles 
viejos. 
De éstas se acuñarán ocho millo-
nes. 
La acuñación de cupro-niquel, lo 
mismo que las piezas de .cin.cuonta 
céntimos, no son más que parte de 
un plan que está comenzando a des-
arrollarse. 
Acaso muy en breve se acometa 
la reforma de las monedas de co-
bre, suprimiendo las de diez cénti-
] mos. 
t n i ñ a q u e c 
(MADRID, 22.^pro5ku¿o 
'doctor Puiliido, se reunió ^ 
el Mrm&teirio de «a ^ ¿ 
Consejo Superior cle Pf̂ rjí1» 
la Infancia. T i 
Tieinía por objeto ;ĝ .a reunv 
c-er entragia a la señorilta i 
Muller Pemnainbc'r d© ia ^ 
netos» •'íi.!í8o. caniiidaii a 0 7 
sus interesel-, eiscifirKla l.a J ' 
de síu .m'adao, mur.-rta 
años en el Hospital de NíjjJ 
' ConltalU; emtonĉ s Joscfi' 
Idiez añei:-' y carpía ^ 
' por lo que cll vicecéinsuil ¿ 
'• la- puso bajo el axriparo (y, J 
ta de Proitetcíiión a. la Infay 
ta dntádaid ha V;.'iífudo enid̂ ' 
»m'enito por la IiuOrfVíi, a Z 
ha d'.vdo la carrera. .'M 
lAyeir, cumplida la mnyo? t 
el Consejo se aprei'mrór a e¿í 
la la indicada ¿urna, qv : 
que asciende su lî roiiic/a 
descontados los- garcía quo ha 
sionia.do su carrera do n. ; , 
• • • i mî mmammvmmmmm 
E l t u r i s m o e n l a M m ú a ñ a . 
L a s e ñ o r a H e n d e r s o n 
r a a d m i r a d o r a d e 
. • • : : • 
• n pí.Utica y lo:-: pn.'-^mm , 
-Goceta» puburn 
lación del emb r^o ai 
m i A g u i l e r a 
La s i t u a c i ó n de los pWugoj, 
MADRID, 22.—Ein mío deŝ ijt 
toriales vuejlvc a ocuparse un dj 
1 madrileño de la situación dé 
¡prófugos emigrados 
, ibero-americanos, para in¡ 
! que el Gobierno debe amjjíl 
rácter y el espíritu 
creto. 
• 
| g- en el plazo parn admitir hs¡a 
tiincias y peticiones. 
La prorroga hará i! 
urna rcr.i'idiad.. P?,ra miil «ocasí-k 
plazos; pero también se pwrid 
con gran frecuencia. 
En este caso hay motivas qne| 
justifican sobradamente. 
Con esta, prórroga y la a/tefl 
pedida acerca de la sitiiafióni| 
tar, de los lujos de los esp 
nacidos en Cuba y Filipinas, da 
tema quedaría perfecto. 
La «Gaceta». 
lEn la «Gaceta.. r>e publica o! 
guíente auto del Juzgado de 
mlpira instancia del distrito del Cí 
greso de Madrid. 
«En virtud de lo acordado j 
e] señor juez de primera 
del di^rilío de/1 Congircw. í 
corte, en auto fecha de hoy, « 
do en expediente qufó 92 sig*i 
ra la exacción do una nw&l 
puesta por Real orden iK ^ 
denicíia del Coneiego de niir' 
fecbla: 2 de julio últmio, al ex» 
tísimo señor do-
lerá y Egea, se saca a la ^ 
pública, y primera subasta flU{" 
tes bienes emítergadois a m 
ñor, sitos en- Airgamasiüa M 
divididos en dos lotes, a saJ^ 
iPirimer lote.—1.000 m<%M ® 
bada. 
200 fanegas de tirigo gejar. -
100 fanegas de centeno. 
; 300 an-obais de paja. 
Varios útiles de la:bar, o m 
ir 1111 v< 
carro de Janza, arreos y ^ 
la estilo romano. . y 
700 arrobas, de viao taW í 
bUanco 
Una muía y dois yeguas. 
Cinco maichos. 
Un caballo. 
Dois cabria .̂ 
60 ovejas con cría. 
. 50 ovejias sin cría. , 
lEfite lote ha- sido ta3aTj 
a la vente en 33.9-55 1 * ^ 
l 
La ilustre señora neoyerkina 
La señora Betty Hc;n;dicii"&3in, die la 
alta sociedad neoyorkina, visitó a 
España, con ol .grupo de 'tuiú&bas que 
llegó a mieiítro país en el último via-
í je de turismo del «Manuel Arnús>. 
La. i'lusti'e viajera regresó a su país 
encantadísima de isu viaje por Espa-
ña y se ha ocupado en la Prensa nou'-
teamericana ien forma muy badiaga-
dora del pueblo eisipañoi' y de las be-
llezas de 'nue'Stra Patria. 
En un exquisito poema tituilado 
«La joya Idle Santiilla.na» recoge en 
sentidas estrofas la belleza iudescrip-
tibie dleü paisaje santanderino y de 
las viejas cuevas con isus dibujos ar-
tísticos y misteriosos. 
Nosi es grato exliraetar algunos pá-
rrafos de nn 'admirable artículo de 
la séñ<fra Hnid.cvson, la euaií, afl re-
cordar su'fciliz estancia en España, 
Betty Henderson, a bo.vio del «Man 
baios «las s." • • ú a t c s ' cr.-p.-'sidcra.ci'.-'r 1 
de verdiadera opcirtunid ad: 
«Para amar ¿1 Eíipaño no hay m á s 
que icccocerl.a.. T|-TC'3 es díte un pa.ís 
donde desde e.l Rey har.ta r,\ icaanpe-
sinn ipm jvvvl-m. con afecto y genero-
sa hospir.fiJidf.d. Lástima c.s que loa 
noi-fr.Trncricrin.-y-. conozcan tan poco 
a FiFinaña y que en Eispaña cono'zcan 
tan rcirll a líos .americanos, porque te-
nemo.s mufriho que aprender un país 
dieíl otro y además ambos pueblos 
tienen grandes rasgos nacionaleis : los 
e'-i!/'añnV!3. sen paioíficos, románticos, 
artísticos, alegres; nosotros somos 
enérgicos, prácticos, serios, laborio-
sos. ¡ Cuántas lempresas podríamos 
reailizajT si sumásemos a uno las ad-
mirables ouailüdlades del otro! Confío 
en que (los españoles despertarán a 
Ja reaüzacióli de que. tienen que ha-
m\ Arnús». (Foto Ailejiaiadro.) 
U-c: propaganda, pue^ de otra imaine-
: ra -..ves séíáTí üoa que se cV-n cuien-
j t i du J í s bellezao indescriptibles dé 
' este país tan bospit-.i'arrio y tan no-
Ife.» 
! A la -efícr^ Herdersom le ha en-
tusia.spia-dio' sobre tolo amestra ciu-
dad y aearktia n1 dhíeo de pasar en 
. age-to d ' ' ¡ róx ' no año dos semanas 
en S-Wit-nder, I rn.yc.ndo consigo a al-
gunas de las distinguidas amistades 
do Nueva York. 
;Ni yue de.'ir t ime lo vivamente 
que 'a.'-rradecemo?- ia 1a. ilustre señoira 
He:r|-iio.r!?o.n sus triscrclos do elogio pa-
ra Fc-paña y en particular pata nues-
tra provincia, escritos que han con> 
tituído en Mdrteamériua nna eficaz 
ptropaganda turística de la Mont.ula. 
cuyos frutos hemos de saborear len 
plazo bVcvc.. 
•BIR'U'SEILAiS.—iLois ^ e y , 
giars, 1*. príncipes L c o ^ j ^ . J 
Ho® y Ha princem Míirl.a' ^ de 
irán a Estocohno el ^ 
virnbne, para as'i*1* ^ . 0 
nio del p r í n c i ^ b^ti.a 
pritÉcena- Asírid. ^ ¿i 1 
Al día rvguicnte ro c ?¿ 
comida de gaüa 011 <?! -'' .̂t,,p 
y a- continuar • " '" '^ \\e P 
ción de gala en la 0pcr ' 
ccCimo. gj u"' 
El día 3 de n o v ^ J 
c a r i la ceremon-.a ^ S 
civil] en la mila ó d * 
búiiffeimaeistTie de la cap1 
,iial-
E i mismo díei, V0Y 
ínfines cl pcciai!e& con< ytf^' 
familia real belg'a * ^ 
douda enibar.'ifán « ' 
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